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U última guerra habrá sido 1 y siempre constante, ponía fren-
única sin precedente y sin seme- te a frente a los caudillos de las 
nza' por sus proporciones como fuerzas enemigas o a los plenipo-
J or sus estragos, por los recursos tenciarios de los pueblos belige-
* rantes para discutir, convenir y 
redactar las condiciones de la 
paz. Ahora se ha cambiado de 
sistema: redactan el tratado los 
vencedores y lo someten a los 
vencidos; prácticamente y en lo 
esencial se pretende y se exigirá 
ia aceptación pura y simple o ia 
prolongación del estado de gue-
rra. 
La tradición, en fin, hacía de-
pender el término de una guerra, 
e se pusieron en juego en la 
¡ierra y en el agua, en el aire y 
en las profundidades de los ma-
res, como por la repercusión de 
sus efectos de modo directo e in-
mediato en todos los pueblos, los 
beligerantes y los neutrales, sin 
exceptuar ni las tribus que aún 
viven, o vegetan, fuera de los con-
fines de la civilización más rudi-
mentaria. 
Y única también habrá sido la 
manera de terminarla. El tratado, después de haber cesado por com-
o los tratados que devuelvan lalpleto las hostilidades, de un solo 
paz al mundo no tendrán prece-1 tratado, que suscribían todos los 
dente en la historia así por lo que beligerantes. Ahora, vencidas pri-
toca a su gestación y desarrollo mero Bulgaria, luego Turquía, 
como por la variedad y comple- más tarde Austria y últimamente 
Alemania, es ésta a la nación que 
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iidad de los problemas que plan-
tean y resuelven, o más exacta-
mente, que intentan resolver; por-
que hay soluciones, pero hay, asi-
mismo, incógnitas. 
Soluciones: los cambios terri-
toriales, la creación o la resurrec-
ción de Estados, las reparaciones, 
las indemnizaciones. . . ¿Definiti-
vas? Todos los tratados de paz 
son por definición perpetuos; y 
todos... 
Incógnitas: la legislación inter-
nacional del trabajo, la Liga de 
las Naciones... c Cómo cristali-
zarán esos empeños ante el cho-
que de los intereses y al contacto 
de la acción soberana de cada Es-
tado? ¿0 habrá siquiera cristali-
zación? Porque se persigue el 
descubrimiento de una nueva pie-
dra-filosofal. Verdad que de la 
Alquimia nació la Química. . . Se 
sabe lo que se busca; pero cuan-
do se sale de los trillos de la ex-
periencia se ignora siempre lo que 
va a encontrarse. 
* * * 
La tradición constante desde 
los albores de la Edad Moderna 
pia que al armisticio seguía rá-
pidamente el tratado preliminar 
de paz, y a éste, pasados meses, 
a veces años, el tratado definiti-
vo. Ahora se ha renovado dos o 
lres o cuatro veces el armisticio, 
y se llega al tratado definitivo 
saltando la etapa de los prelimi-
nares, que antes ponían práctica-
mente fin al estado de guerra. 
La tradición, ésta más remota 
se convoca paira escuchar y acep-
tar las condiciones de la paz. Des-
f ués se llamará a las otras, supo-
nemos que también sucesiva-
mente. 
¿El método novísimo será efi-
caz paia la restauración defini-
tiva, o, más modestamente, pro-
longada, de la tranquilidad y la 
armonía entre las naciones? 
Deseémoslo y esperémoslo; pe-
ro no nos aventuremos a vatici-
narlo. 
9fr Cf» ffr 
Ni el rapidísimo recorrido, más 
que lectura, que hemos podido 
b¿cer del amplio extracto que 
apareció esta mañana en el DIA-
Los alumnos del Colegio, formados p»>- dlrslones 
dirigirse a la Estación, 
disponiéndose para 
B l Colegio de Belén, esa admirable o r - [ bras. 
ganizaclón docente que tantas inteligen-1 No obstante ello—y quizás por ello 
cías cubanas ha perfeccionado en sus au- j mismo—la menor Indicación es obedecida 
las, dió ayer una nueva y gallarda prue- en el' acto, con una perfecta slmultanel-
ba de su inestimable valía, con motivo dad, por todo el conjunto Juvenil e In-
de la excursión de sus alumnos al cen-: quieto. 
t ra l Providencia. Otro de los detalles que al instante ob-
Antigua en el pa ís , la meritisima ins-1 servamos... y agradecimos, que no podía 
t l tución resulta sobrado conocida y res- pasar inadvertido para un hijo de Cuba, 
petada por la casi totalidad de los cu- fué el culto a la enseña patria, la ejem-
banos, pues aquellos que no tuvieron la piar educación cívica que reciben los dls-
suerte de recibir en ella educacón e ius- cípulos. 
trucción, supieron por referencias de la» | No ea 8,31()( pues< en ]ag Pscuela9 p i I . 
bondades que al l í reaUzaron en todo tiem- j bllcaa donde Ios niaos cu5anog pUeden 
po a una y otra. aprender a amar a su joven Repúbl ica ; 
Y a fuer de conscientes y sinceros, los | no efl 8Ólo en ella8 donde ge en8eña a 
hijos de esta tierra miraron antes como re8petar el ^ h e n 6 n nacionai, donde e8 
ahora miran y como mirarán mañana ha- conducido entre de aplausos, dón-
ela el Colegio de Belén: con verdadera | de hay profesore8 que saben declr hellaB 
simpatía , ^oa verdadero amor, hijo de la | cosa8 de ,a patrla cubana y llevar la fe 
más justificada gratitud. j eil 8U má8 &iori08O porVenlr al corazón 
Aun en el propio seno del sectarismo de los niños , 
enemigo, tuvo y tiene admiración el Co-1 Cuando ^ iaici6 la marcha haCia l a 
RIO ni el tiemOO. mUV breve, que lesrl0 de BeléQ- Es est0 l'llÜmo la más Estación Terminal, iban al frente los j o -
j i • . evidente prueba de sus inmensos mérl- Vencito8 Ricardo Moreira, Carlos Barroso 
II JS resta para dar a la imprenta ÍCK. Porque el hombre, por su naturaleza I v Salvador Quedes, conduciendo una her-
flaca, tiende a cerrar los ojos ante las m08a bandera cubana de raso, que fué 
virtudes del pró j imo a quien no ama. Y | gaiudada con una insistente salva de aplau-
cuando a pesar de eso llega a reconocer- 1808 por i08 demá8 e8coiare8. 
las 
Esta mañana se han publica-
do en el DIARIO DE LA MA-
RINA mas de 30.000 pala-
bras, recibidas por Cable, 
sobre el Tratado de Paz. 
¡Esto es un record! 
>t asciende al 5S por ciento de los 
* ofe tomaron parte en ella. Es decir, 
i ejne más de la mitad de la jux'iitmi 
! francesa ha desaparecido. 
V i 
nia pndo libraise del yngo que Napo-
león Intentó imponer, cuando limlti 
el ejército alemán a unos cuantos mi 
es de hombres cada año. 
El período d<í doce años de seryi-
«ios obligatorios hará que el ejérci-
to le sea odióse, a la generalidad d* 
ios hombres, sin esperanza de ascen-
der. Los oficiales creen que s»r;i 
ULTIMA HORA 
i E L ESTADO MILITA H KN 
QUEDA ALEMANIA 
^ashln^ton, Mayo 8 
Un estudio extenso de tas condi-
ciones militaros del Tratado do Taz oiay difícil obtener los cien mil 
ha cifUTencldo a los oficiales milita-j Lcmbres por • eciutamknto volnnta-
res de que el punto en que se propo-1 r.'o. 
ne tratar acerca de la limitación de Lus condiciyves narades son aún 
armamentos es la muerte absoluta ¡ 'nás severas que las impuestas al 
del militarismo en Alemania, No que-! ejército. De una nación cuyas fuerzas 
d* ni Testigios de la forma militar ¡ na>3les sólo eran superadas por las 
j terminada después de cuarenta años ; «le la iirnn Bretaña. Alemania coma 
, de labor. hpeder naral quedará reducida a una 
he han adoptado medidas para ha j potencia naTal. virtuaimente, sin nan-
cer desaparee «r el espíritu militar! en el mundo. Los seis acoraza-
incnlcndo en el pueblo. E n el Trata j dos, no mayor de 10,000 toneladas, 
J j do se prohibe toda empresa que ten- j de que podrá disponer, no se atreve-
• ira por fin la propaganda militar y ráu a entrar en acción contra los 
COMENZO F L V I A J E A E R E O 
TRASATLANTICO. 
Nuera York, Mayo 8 
E l primer viaje aéreo trasatlántico 
comenzó esta mañana. Tres hidro-1 
p'inos salieron de la estación aérea 
del Gobierno en Rocknay Beach. A 
'as diez se había efectuado la prime-
ra jornada de 540 millas a Halifax. 
por el hidroplano número tres, .con 
la expedición del capitán Tower, je-
fe, y primero que ascendió. 
Ia educación militar sólo puede He 
varse a cabo ^n las filas del ejérci-
to de cien mil hombres. 
L a cláusula que prohibe el licen-
(.'nmlento de más del cinco por cien-
tí del número total del ejército en 
un solo año y el período de doce años 
de rervlcio en el ejército, evitará que 
se repita el plan por el cual Alema-
modernos dreadnaughts. 
FRIO RECIBIMIENTO A LOS DE-
I E G A D O S ALEMANES EN E L 
PALACIO D E L TRIANON. 
Versalles, Mayo 7 
L a llegada y salida del Conde roa 
(Pasa a la pág ina 5, columna 6.) 
E S T A D I S T I C A D E L A JUVENTUD 
FRANCESA QUE HA DESAPA-
RECIDO. 
Pi^ís, Abril 30 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A P E N A 
estas cuartillas, nos permiten en-
trar ahora en pormenores acerca 
del tratado; que es todavía un 
proyecto, aunque nos parece que 
dejará de serlo en breve, y sin en-
mienda, por lo menos en los pun-
tos primordiales. 
Limitarémosnos a decir que las 
condiciones de la paz impuestas 
a Alemania son duras, algunas du-
rísimas; pero no creemos que en 
el conjunto puedan haber sor-
prendido a nadie, ni siquiera en 
Alemania. 
Porque lo que no ha cambiado, 
y será eterno mientras haya gue-
rras, y paces, es la psicología del 
vencedor, a la que Breno dió ex-
presión definitiva: 
¡Ay del vencido! 
' a s A s a m b l e a s p a r e h E l e c c i o n e s 
P R E S I D E N C I A L E S 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) , 
M "i^ífit i i n rf51150!1 qTie 86 exPr€sa in «stas líneas sólo representa la 
'"aluiad. Mnñ ? * ^ P0,ltica» claro «v que no obedece a una exigente ac-
^ ^ c h o el* faS i a ^ P ^ o ^ e s didácticas, nacidas de la lectura 
l i ln PoLtica i aV,p^r e80 es P*slVe que no convenga con la opl-
^ uuca actual del DIARIO, que es la que debe prevalecer. 
^ral ^ o w S L 8 ^ 8 cierto ^ue el Os- Y nada más puesto en razón 
PresidentP A» ha recomendado a l 
'0s ParüL» eTJn0wal que obtenga de 
"oda cam P?lítico« la 8usp3n8l6n 
' 0 psté vlePatUil Presidencial, hasta 
l ^ 1 - Porque ^ 5:1'^ Uue no son candidatos ¿ i a Presiden 
aconseje el r J r , reformaS cía y Vlce-Presidencia de la Repú 
^««nación " ral a^80r S8a tuca, ese apresuramiento a la desig 
proclamarlas, debemos creer que 
son virtudes excepcionales. 
Cuéntase el que estas lineas escribe 
entre los que sólo conocía por referen-
cias al Colegio de Belén. 
No había tenido hasta ayer la opor-
tunidad que hoy celebra de acercarse a 
él, de contemplarlo en en perfecta orga-
nización, j de respirar en gratos e inol-
yldables instantes el dulce ambiente de 
afectos y deferencias mútuas en que viven 
profesores y alumnos. 
Tienen los jesuí tas un trato casi fra-
ternal para sus Jóvenes discípulos, que en 
justa y noble correspondencia, saben 
amarlos y respetarlos. 
La disciplina parece que nace allí ex-
pontáneamente , porque nadie la Impone, al 
menos en las formas de corriente uso 
para otras organizaciones. 
Nada de ceños adustos y actitudes gra-
ves. 
Todo es para los jóvenes escolares de 
Belén, afables sonrisas y cariñosas pala-
Más tarde, durante el trayecto, en el 
central Providencia, y al regreso, se re-
pitieron aná logas demostraciones, inicia-
das en muchos casos por los profesores. 
¿ H a b r á quien diga después de eso que 
hemos visto, y gustosamente consignamos, 
que no se rinde culto a la patria en los 
colegios privados? 
Podemos responder del Colegio de los 
Padres Jesu í t a s . ¡Oh imprescindible ne-
cesidad pa t r ió t ica de reglamentar la en-
señanza privada I 
Vayamos al Colegio de Belén, contem-
plemos gozosos el espectáculo que ayer 
con templábamos y sonriamos después. 
¡Oh, la Imprescindible. . .! 
F e l i z v i a j e 
A las ocho y media de la mañana , en 
un tren especial' compuesto de diez va-
gones y un carro despensa, salieron de la 
(Pasa a la página 6, columna 2.) í (Pasa a la pág ina 7, columna L> 
nios a hablar de un adelanto m á s , que 
dejará empequeñecido al mismísimo 
.teléfono sin hilos; ese sistema nuevo 
E l Capitán Andre Tordleu, Jefe do de hablar con todo el mumlo sln máfi 
1„ Comisión General de los asuntos qut. desenvainar del bolsillo un apa-
do la guerra, dice que el numero de rat l sea donde fuere cl j ^ 
so,dados franceses de 20 a 31 años blico 0 prívado. donde nos haU&m0B. 
de edad que perecieron en la guerra Nada de ^ ^ intérpretee ae 
intenciones, son tan antiguos como el 
mundo. Como qve el único material 
Inmejorable, es la materia prima por 
excelencia: el espír i tu del hombre. 
¿No le ha ocurrido nunca al lec-
tor, encontrarse con uno de esos se-
íiores obsequiosos, que le interpre-
tan gratuitamente su pensamiento? 
— ¿ E r a esto lo que usted deseaba, 
verdad?—Y... efectivamente: nos-
otros pensábamos todo lo contrario, 
y por pena, ¡la maldita pena!,*le de-
cimos a aquel señor que sí, que es-
tamos conformes, y se toma uní» 
aquello o acepta tal criterio, aunque 
reviente. 
Pero aún hay otra clase de intér-
pretes de intenciones mucho menos 
amable. 
Entre estos figuran los que a to-
da acción humana, indiferente, ge-
nerosa, o realmente interesada, le 
atribuyen este últ imo sentido de un 
modo invariable. 
¡No es posible imaginarse el peso 
que se quita de encima mucha gen-
te, cuando da, a su entender, con el 
móvil real de las acciones ajenas, qu» 
pasan generalmente por desinteresa-
das! 
Si se les ocurre la fórmula t rov i -
soria, de una relación de causalidad, 
dan a la hipótesis todos los valimien-
tos del hecho probado; y corren Ja 
""^z; y dan :a noticia; y echan a ro-
dar la moneda falsa, q'te adquiere 
con el t.fr.miK el curso 'ega!. forróse 
t Ilimitado. 
Así ocurre con los motivos de cier-
INTERPRETES DE INTENCIONES 
A primera vista parecerá que va-.tas popularidades y determinados en-
E l C o n f l i c t o 
T a b a c a l e r o 
E S T A T A R D E HABLARA MR. H0r3-
TON. 
Todo llega en la vida, y ayer arri-
b'.'- Mr. Houston a nuestras playas 
dende se le esperaba con verdadera 
ansiedad, para conocer lo que haya 
resuelto la Directiva del importante 
Trust Tabacalero. 
Los comentarios surgidos en toiro 
a esta interesante cuestión, están en 
suspenso, hasta conocer las declara-
ciones del inteligente financiero, que 
con tanta pericia desempeña el Im-
portante cargo de Manager de la po-
derosa Compañía. 
Ayer procuramos abordarle en me-
die de sus tareas, en las oficinas de 
Zulueta 10, donde nos recibió con 
h; amabilidad en él acostumbrada; 
pero, siendo muy importantes las fio-
cumbramientos. 
La razón primordial que echa ; i l 
prójimo a pensar mal de los demás, 
está en el toque de que nadie quiere 
pasar por bobo, n i que "se la den 
con queso." 
Y son los bobos precisamente lo* 
que se pasan de líátG^. M 
Alguien ha dicho: "desde qiie co* 
nezco a los tontos aprecio más a lo« 
pillos." 
Y es verdad. 
Pocas cosas molestan tanto como 
el señor que ^or dárse las de entera-
do nos suelta una gansada o una 
fa.umnia; o por hacerse el franco 
y probar que está en lo firme, al des-
c u b r í nuestras intenciones nos dice 
una majadería insoportable, que ja-
m á s pudiera f cur r í r senos . En el or-
den político y social, la cosa toma 
proporciones tremendas. 
( l ' á sa a la p í g i n a 4. cr-Iunuia S.) 
If ^ s i d e n c ^ ^ 6 , 108 can<*idatos a 
Prece(iaa a , n, 103 seis mese8 oue 
T' liniiten y L h fCClÓn' 0tra la ^ a 
. xPero si nn t0 r a l y alSMUW más 
í;ín ^blera h!1181* esa recomenda-
va erla el gene-
l a ^ ^nTese^,?"6 , s I dsl p ^ i -
u ca*pana tor t ! , ap lazamien to <** 
...oposicíén v * . arreciaJ-ía más 
01 Po^r EjeCu¡f,aode8 e ^serencia^ 
^ S BONOS 
E s t o ^ 0 - NO OLVIDE 
Esta tarde embarca en el ••Venc7i:e-
la" Don Femando Canto, uno do lo» 
españoles más apreciados con que 
cuenta la Colonia de Santiago de Cu-
ba. 
Acompañado de su muy distingui-
da y buena esposa, de sus dos hijas, y 
de su hijo, todos tan bellos como bien 
educado3, se aleja por algúr. tiempo 
de esta tierra en la cual deja sus in-
tereses cuantiosos y un mundo de 
afectos irincerísimos. 
E l señor Canto desea que su espo-
Ba y sus hijos conozcan España, y 
amen a España, no precisamente por i 
. él , sino porque España merece ser 
(lue amada y esto solo pueden sentirlo I 
e í as esperas que se dicen inspiradas i aqUeiiog qUe la conocen de viso y v i - do a las 9 de la mañana de hoy el vr-
y rogadas por el ilustre general ven en tlUS en t rañas a lgún tiempo. por americano San Jacinto que ha 
Don Femando Canto es de aquellos t ra ído carga general y 60 pasajeros 
españoles viejos siendo aún muy ío- . • 
ven, que pudiendo retirarse rico para B L TENOR LAZARO 
viv i r , sin volver a Cuba, ha empren- En compañía de su esposa y del p r i 
L l e g ó e l g r a n t e n o r e s p a ñ o l 
H i p ó l i t o L á z a r o 
E m p r é s t i t o d e 
l a V i c t o r i a 
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA SUSCRIBIO AYER 
$10,000 AL EMPRESTITO DE 
LA VICTORIA 
E P T i ES LA HORA D E SUSCRI 
B I R S E 
E L G R A N D I T O E S T A E N L O Q U E C I D O CON S U " B A B Y " — C O N E L K A N L E E G A D C T A R I O S A R T I S T A S 
L O S Q U E L L E G A H O N D E M E J I C O 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
EL áAN JACINTO 
Procedente de New York llep;a-
Ciowder. 
¿No es verdad que para aquellos 
nación de esos cargos por los Parti-
dos están denunciando el apresura-
miento, fuera de tiempo, para tomar 
por asalto una posición que después 
S"rá inexpugnable y de la que pueda 
ordenarse y mandarse, dadas las con 
tierdas políticas de esta República, 
a los que ostentan los puestos de 'a 
administración pública, como s* o*?' 
tentasen los designados una Delo-
gacifn del Poder Central? 
¿ E n qué país se ha visto esa preo> 
pilarión, casi a dos años fecha, pâ -a 
ia designación del Ejecutivo Nació 
nal? 
, Ha oído alguien bablar de campa* 
ña electoral para el nombramiento 
del nuevo Presidente de la República 
Francesa que ha de ser eiegldo dan 
tro d» seis meses? ¿Sabe alguien d«» 
(Para a la páffina 4, columna 4.) 
i También legaren la señora Perfecta 
Cantova, Paul Amontan, Juan Martí-
nez, Bassie L . Morteu y Mary Dov-
nan. 
Además llegaron en el San Jacinto 
los señores Will iam H. Smitb. agente 
general de la Ward Line en la Haba-
na, el señor Guillermo de lar Cuevas, 
Canciller del Consulado de Oaba en 
Rotterdam, el Canciller del Consulado asuntos particulares en su país re-
Fn la oficina del Contador del Na-
t i c i a l City Back de New York, hay 
un reloj .adorLado con los colores 
racionales, qu-; luce el letrero "No 
pregunte la ho-a; es la hora de sus-
cr ibi r le al Emprés t i to de la Victo-
r i a . " 
Cuando los cañones tronaban ea 
cl Somme; mientras el Kronprinz) 
bombardeaba en vano las puertas de 
Verdún; cuando el "Lusitania" fué 
hundido; cuando el Embajador Berns 
/ íorff volvió burlado a Alemania y 
cuando Pershing desembarcó en 
I Francia; cuando no había un solo 
i soidado americano en Europa, y 
cuando hubo all í más de dos millo-
Entre estos figuran los miembros J^5 <Je ellos' desde la entrada de loa 
del club de base baila Habana Ro^is ''-^ados Undios en la guerra hasta 
qu^ llegaron en este barco después 0l,e se firmó el armisticio el 11 di 
de haber permanecido varios uiceeo Ncviembre de 1918, dicho reloj s e ñ o -
juganóo en Méjico 1 JaMa los segundos, a razón de 555 pe* 
. t ¡ sos cada uno; sesenta segundos ha-
B L LICENCIADO PEDRO LASCU- < en un minuto, sesenta minutos una 
CURAIN I ^ora. lo que significaba que el reloj 
Después de haber arreglado varios ceñalaba $50.000,000.00 al día. que 
s lo que le costaba la guerra al pue-
dido obras en Santiago, ha levantado mer fruto de su amor ha llegado en de Cuba en New York, señor Juan «}. gres a a los Estados Unidos en el blo americano cada veTnticuatro' ho 
edificios, deja su casa en marcha y no el "San Jacinto" el tenor español F i - Cabrera, señores Manuel Nü'.ode, En- Monterrey el Licenciado P t l r o Las- »••!. 
quiere desarraigarse del pueblo qr.e pólito Lázaro, que viene a actuar en rique Rosales, Carlos Cuesta T?varlsto curaln que fué Ministro de Rclaciunes Muchos billones de pesos han t í 
tanto quiere y ver feliz desea. el Teatro Nacional. Santos, Luis Menéndez y señera Cari- del últ imo gabinete del infortunado ga(j0 ya iOÍ3 Estados Unidos ñor coa 
Caballeros del Alto Comercio de la A esperar al Gran Divo acudioren dad Comas e hijo y otros. 
Habana han obsequiado en estos días un grupo numeroso de amigos y sim- . 
a la familia Canto, cuyo jefe goza patizadores que le dispensaron una E L MONTERRISY 
merecidamente fama de noble, honda- fraternal acogida. E l vapor americano Monterrey ba 
doso y sencillo, así entre cuantos le Llamó poderosamente la atención llegado boy procedente de Tampico lazo, 
presidente Madero. 
'El señor l^ascurain fué el que du 
rante varias horas asumió 'a Pre,s7 
dencia de Méjico, después del Cuane-
tratan romo entre aqu-Mlos que lo como se han despertado en Lázaro sus Veracruz y Progreso con carga geno-
necesitan: y esto es lo más difícil afectos paternales pues ni un momen- ral , 70 pasajeros para la Katana y 
de conseguir generalmente. to dejaba a su monísimo hio que para 93 para New York 
Lleve feliz viaje, el caballeroso es- él constituye hoy su mayor felicidac 
pañol , y que la patria le devuelva en sobre la tierra. 
salur. tranquilidad y alegrías todo Lázaro jjleva constantenu-nte en 
E L CITY OF PHILADELPHIA 
Conduciendo 207 cabezas de gana-
Llegaron en este vapor los señeros do vacune ha llegado hoy de Key 
doctor Juan Enrique Rosado médico West el vapor americano "CUy of Fi-
mexicano, señor Gerardo Manzanillo, ladelfia' 
lo que amorosa y lealmente le í n de- brazos al fruto de sus amores y hr ¡Gonzalo Bolea y familia, Di'rgo Díaz EL VAPOB ESPAÑOL ROCER L E 
dicado él, durante los muchos aílos bo escenas tierras entre los ^sp'vsos i de Vassas. Alejandro López. Ctcimiro I LAURIA 
que ha vivido en Cuba. y ¿-us padres políticos cuando recor.o 
La señora de Canto deja a su ex cieron al nietecito, 
célente madre en Santiago y e^tc ha- Con Lázaro han llegado «n grupo 
r á que no sea demasiado prolongad t de artistas de la Compañía entre ellos 
la ausencia de esta familia santiagne- la primera tiple dramát ica señori ta 
ro-española, cuyo regreso desean to- Eleonor Perry, norteamericana de 
López, Nícasio P. de Picos y familia. | Procedente de Barcelora v Tañar las 
Ignacio Pintado y familia, Miguel l legará ol día 11 del corriente conüu-
Derque, César Ruiz, Melaine Garcia, ciendo carga general y sobra 100 pa-
Ignacio Carranza, Juan Capilla, José sajeros e! vapor español Roger de 
Cuarta y otros. 
Pe los pasajeros de Progreso 50 van. 
dos en Is capital do Oriente. 1 nacimiento pero de escuela italiana, a Triscornia a guardar cuarentena. 
Laurla, de la Compañía de Tayá 
Este vapor regresará a Espefln des-
pués del 25 con carga y pat^.jeros. 
cepto de sus compromisos de gue-
r ra ; pero no sólo no está aún liqui-
dada toda su deuda, sino que incurri-
rán er nuevos gastos para mantener 
rus ejércitos de ocupación en el con-
tinente europeo, repatriar a aquellos 
de sus soldados que no se roquioran 
para esta empresa, y la asistencia 
(Vasa, n la pfistna 7, colnmna S.) 
NADA SIGNIFICA EL DINE-
RO AL LADO DE LOS MI-
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I I D A O B R E R A 
UA HDEWJA DJJ TABAQUEROS T 
MR. DOUSTON 
Do rpgrrso de su viaje a los Bstadoa 
Caldbft M>*- HouBton comuiicart hoy a 
líi iiroAsn. MIS Impresioueu sor.re el movi-
n ionto planteado. _ ; 
W e r 10016 d i s t in to ' info>-iPS. sobre el 
estado fiel conflicto y sus rmn ficaclones 
Hasta que hable Mr. Houston no sa-
bremos i iiió atemrnos en el debate en-
Mblado entre obreros y patronos. 
Las conjeturas rjue obtuvimos ayer en 
oí asunto non pesimistas, pues se refieren 
a fine todo :,'ravaraen de precios será con-
siderado como imposible en el tabaco ela-
b0Sup0oncraos «jue Mr. Houston t rae rá am-
plios poderes para resolver y une ha rá los 
ínayores sacrifi.ios para terminar la huel-
Sak\ Comité de la Iluelpa recibid ayer la 
primera remesa de dinero enviada de los 
ootrtpañeros de Tampa. 
Las ii,>tas lacilitadas ayer son las si-
iru i les ' ' « 
El coim-rcluite señor RoKeHr» Vérez y el 
señor Guillermo Carcía. propietarios del 
almacén i ' i en Puerta Cerrada 31, han 
tírecido Mar i las deBpaHUaaorts 20 sacos 
de ludias. 10 fardos de tasajo. 2 cajas de 
tocino 10 sacos de papas y 10 sacos de 
' ^ í í a n firmado las bases del Confrreso, Ca-
ray y n ó r m a n o s , de la Salud; F e r m í u va* 
sallo, de la Salud. 
So hicieron pedidos de cajones durante 
el día de ayjr por la cantidad de 48 doce-
uas ecajones. 
Telegramas recibidos: 
Ayer so :-ecibló un teleirrama de la ciu-
dad de Tampa que dice asi: 




Remitimos dos mi l pesos de la colecta 
verificada aqaí . E l próximo lunes envinre-
.ros nuevimcnte. Recibimos su telegrama. 
Practicaroiuos gestiones. Por correo van 
detalles.—Ka-niro Fernández. Tesorero, J. 
ÜN GIRO 
La Liga do Torcedores de Pinar del Río 
ha remitido .ni giro por la suma de cua-
renta pesos. I 
L A FEDERACION DE TABACO E X 
RAMA 
En innfa general colebrada por esta cor-
poración ce acordú rechazar las proposi-
ciones presentadas por los Industriales y 
piantener IMS comunicacadas a és tos por 
la Federación. 
Se ap robó la declaración de huelga a ion 
Indnstrlales que tengan tabaquer ía o que 
pertenezcan a las mismas las ramas que 
fe elaboren, mientras no hayan soluciona-
do las gestioues dc> los torcedores. 
Se nombró un delegado al Oomltó Con-
cento . 
Y flnnlmente la Federación hizo suya 
Mt negativ.i dada por el supprvisor m i l i -
n r de Caimito, al prohibir hace, días al 
Congreso «¡no debía reunirse fllü. 
LOS TH'OORAPOS 
Anoche cont inuó la junta general sus-
1» ndlda hace o í a s . 
Informado el incidente svrgido en la 
I.:SÍU di Castro, Fernández y Ca., qued^ 
iM)iiyu«>nado el conflicto. 
S (ilcliboró sobre la situación de algu-
lu-s operarios que están interesados en las 
<asat dondo prestan sus servicios. 
F u é desechada la renuncia presentada 
por Sardinas, nombrándose una comisión 
para rogarle que desista de 8'. propósi to. 
E l Gremio e s t á pasando a los talleres 
una circula- con los úl t imos acuardos. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E CAFES 
Han pasado una comunicación al doctor 
López del Valle, los Dependientes de Ca-
fés, no t i f icárdole los acuerdos tomados re-
ferentes a 'f.s peticiones q m presentarán 
eportunamenre a los patronos. 
En ellas f iguran mejoras de eneldos, 
Jornada de trabajo, supresión de la l im-
pieza de lod establecimientos 
E L C O M I T E CONJUNTO 
Anoche coiebró sesión ol Comitó Con-
junto. 
P res id ió O afilio. 
Actuaron de wícretarios Girino y Mar 
quetti. 
Estaban presentes 24 representaciones. 
Discutida la legalidad del Comité, se re-
t i ró el delegado del ramo de Construcción. 
Se n o m b r ó una comisión para visitar a 
M r . Morso i , para tratar de la situación 
de unos ompleados que desean diafanizar. 
Después fie pros iguió tratando la cues-
tión planteada por la huelga del Crisol. 




L A F E D E R A C I O N DE INQUILINOS 
Con escaaa concurrencia se celebró una | 
junta, acordando publicar un manifiesto 
y celebrar en breve una asamblea general. 
E L C O M I T E PRO PRESOS 
Recib ió ayer $26.11 centavos. 
E L GREMIO D E MUDANZAS 
Acordó trasladarse para Egido, 2, altos. 
LOS SUCESOS DE CRUCES 
E l señor r o m á s Reina recibió ayer va-
rios escritos describiendo los sucesos de 
Cruces, de ios cuales resultaron maltrata-
dos unos obreros por asuntos del trabajo, 
en los oue intervino la fuerza pública. 
SASTRES Y COSTURERAS 
Se reúnen en asamblea general hoy a las 
ocho de la noche. 
C I G A R R O S 
" E L M E R I T O ' ' 
N o b u s q u e n l u j o e n l a m a r q u i l l a , 
p r u e b e n e l c igarro y d i g a n . 
OTRAS JUNTAS 
E l Sindicato General del Ramo de Cons-
iriiccióii, mañana , viernes, celebrará una 
junta a las ocho p. m. 
LB sección de Canteros del Sindicato, se 
r e u n i r á ol ciernes 9 del corriente, a las 
ocho de la noche. 
LOS A L U M N O S D E LAR ACADEMIAS 
COMERCIALES 
Para fines del corriente mes organizan 
una j i r a en Jos Jardines de La Tropical. 
Son los organizadores Josó Pérez Fiallo. 
José Cubas y J o s é María Castillo, los que 
so muestran altamente entubiastas en tan 
simpát ico proyecto. 
OTRA J I R A 
Organizada como eu años anteriores, tou-
d r á lugar el día 11 del coiriente, bajo oí 
frondo mamonclllo de la Tropical, la j i ra 
do los empleados de Sarrá. 
A la invi tación que se nos envía, acom-
paña el hermoso programa de la fiesta. 
Promete ser un acontecimiento. 
j vacaciones que tienen en los tres meses de 
verano los empleados de las oficinas pn-
1 Meas, por vreor de Justicia ta l inuova-
i clón, dado que gozan solamente do una 
licencia Ae quince días al año, perdidos 
¡ si no tienen el cuidado de solicitarlos 
oj ortunaniiíntc. 
Juzgan equitativa ta l concesión, porque 
trabajan siete horas diarias y después de 
cerrar las imertas tienen que rendir los 
modelos y detallar las operaciones del día, 
1 rolongáñdose su labor hasta muy tarde. 
C. ALVAR!•'?/. 
ENTREGA DE UNA MENOR 
LOS EMPLEADOS DE LOS BANCOS 
A'arios empleados nos participan que 
ges t ionarán para los Bancos el sistema de 
E l detective Santiago de la Paz, se 
const i tuyó ayer en la casa calle 8 número 
221, donde hizo entrega al señor Francis-
co Rodríguez Suárez, de su menor hija 
Mercedes Rodríguez Delgado, que se en-
contraba on la citada casa desde el día 
en que abandonó el hogar paterno. 
\ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
fraternal Reunión.»-Despedida 
al doorador nocturno, señor 
Severiano Fernández. 
Los adoíadores noctornos señores J o s é 
PoenteB y Alberto Calvo, al saber que el 
virtuoso católico y modelo de adoradores 
nocturnos, señor Severiano Pernández, par- ¡ 
tía para Oviedo (Asturias), con el n o b i - ; 
l ísimo f in de abrazar a sus ancianos pa-
dres, como asimismo descauskr de su 
1 ectídiana labor comercial y católieo-social, 
! i nos Severiano Fernández, activo comer-
I ciante de osta plaza sabe unir a ella, la 
de un católico de acción y devoción: Y 
asi visita al pobre como socio de San 
Vicente de Paúl , es fiel y constante ado-
rador nocturnos, etc., acordaron obsequiar-
le antes do part ir con un fraternal ágape. 
Esta prueba de amistad fué secnndada 
por los también adoradores señores Ma-
ruel Mónita, Higinio V . Laí i ta , José R . 
Corral, Rafael Travieso, Leoviglldo Lom-
bard ía . 
E l lunes, G del actual, a las siete y 
media, p. m., reunidos los nombrados en 
la fonda "La Zaragozana," celebraron un. 
banquete en honor al festejado, el cual 
rada supo basta que penetró en el lugar 
de reunión, donde al Invitarle a sentarse 
pidió explicación. 
El señor Fuentes, le contestó a s í : "Los 
amigos se t r a t i n confiadamente, y se des-
cnliron nuUuameuto su alma, y nosotros 
unidos por el amor y temor da Dios, que 
como dice San Agust ín , "sólo aqpel ama 
le veras.3 su amigo, que ama en él a 
Dios.-' Somos además soldados de la Guar-
di.i iteal Nocturna de J e s ú s Sacramentado, 
y como tal camaradas de los adoradores 
nocturnos españoles, y también como de-
cía el P. Misionero Rulz, en una de sus 
conferencias: "Amo intensamente a espa-
ñoles y cubanos, pues ellos como yo, te-
nemos por Madre Patria a España, pues 
su sangre ^s, sangre nuestra, queremos 
sea portador de un cariñoso saludo para 
nuestros ^amaradas, los adoradores noc-
turnos españoles, y para Espafia un beso 
amoroso a su gloriosa bandera, bajo cuyo 
amparo y protección nos formamos para 
hoy poder ser hijos libres, pero amantes 
do su madre. 
Por eso le citamos para este lugar, sin 
decirle cuál era la buena obra que íba-
mos a pra-jticar, pues al saber que era 
en su hqnor, sabemos, la rehuiría, no asi 
t ra tándose de otro, pues usted Mnde fer-
viente culto a la amistad, y asi voy a 
dar órdenes cine nos sirvan la comida y 
durante olla sabrá más detalles de esta 
sorpresa tan agradable.'' 
El señor Calvo, dice: "Hora es que 
los católicos demostremos que los goces 
y diversion.os no están reñidas con las 
práct icas cristianas, siempre que a és tas 
so ajusten. 
Dios quiere que tomemos alguna re-
< n ación, pues ha formado la Ñaturn lea 
de suerte, que por sí mitma nos ofrece 
muchos placeres de los sentidos. Basta 
considerar los colores y fragancia do las 
flores, el canto de las aves, la variedad 
y sabor do las frutas. Ciertamente no h i -
zo Dios todas esas cosas para exclusivo 
patrimonio de los pecadores, sino para or-
denada recreación de todos los hombres. 
El mismo Cristo' as is t ió a convites y a 
unas bodas por lo menos. La vuelta del 
Hijo pródigo se festejó con música y ban-
quete." 
E l señor Lafita, como buen financiero, 
diee: "B3 tiempo es oro, señores adora-, 
aoros, dejen los discursos para después de | 
la comida, pues con decirle a Severiano: 
Come, y despuéa pregunta, por qué te 
damos de comer." 
Todos aplauden y da comienzo la co-
mida. 
Los comen«ale« disfrutan de entremés, 
revoltillo, pescado, carne; poitres varia-
dos, vino, isfé y tabacos, en amena y cris-
tiana charla. 
Brindaron los señores Calvo, Fuentes, 
Travieso y Lombardía . 
E l señor Manuel Cuadrado Meló, da 
cuenta de que su señor padre, Presidente 
de la Adoración no pudo concurrir a esto 
acto por hallarse indispuesto, que el pe-
ríodo grave hab ía desaparecido, pero que 
estaba en espír i tu de unión y caridad a 
ellos unidor. 
E i señor Morata. Lafita y José R. Co-
rral , recitan bollas composiciones poc-
tícas. 
fastej-ido da las gracias, expresando 
que cumpl i rá los pa t r ió t icos y cristianos 
etcargos de saludar a los adoradores y 
a la Madre Patria. 
A l par t i r de aqu í recogeré en mis la-
bios, un beso de al Patrona de Cuba, pa-
ra la Sant í s ima, la Virgen de Covadonga, 
en que se resume toda la gloria de Es-
pafia. 
Correspondo a su obseqtdo con este 
recuerdo. Uecíbanlo de mi agradecido co-
razón que no acierta a expresarlo con 
l'idabras on e tos momentos. 
Serían las nueve y media cuando des-
filaron, no sin antes dar las gracias a! 
ciieflo do la fonda por el esmerado servi-
cio y bueníalma calidad del menú. 
En efecto, servicio y piemi, en nada 
otsmereció de loa hoteles do mayor fama. 
Bien lo hicieron los organizadores del 
homenaje al ndorador y probo comercian-
te, señor ííeverlano Fernándeit , a los cua-
les felicitamos, así como al festejado, al 
que desearnos un feliz viaje y pronto re-
greso. 
Ahora podría decir a lgún lector, í v de-
22 Ia < r̂iJnlca Católica recoger estos ac-
tos / ¿SI s e ñ o r y si no lo hiciera fal-
tnría a su deber de difundir la unión y 
caridad cniro los católicos. \ porque es 
lícito tener trnigos y nimios más que n 
loe otro» prój imos, pues también Cristo 
JOS tuvo y .os amó con especialidad. 
Cristo amó a todos los hombres; más 
especialmente a KUS discípulos, a los que 
llamaba amigos, hljl tos y trataba con 
ellos con gran intimldac!. También amó 
es)íeci«imente a Lázaro y sus hermanas. 
Sabemos QB; Dios ama particularmente a 
los que más se le asemejan y le da ma-
yores gracias. No hay, pues, falta en que 
fmmmm amemos más y mostremos más 
confianza a los que máí! semejantes T ve-
nc-volos son con nosotros. El sentimiento 
dü la amistad está hondamente grobado en 
nuestro áalm> por el Criador. 
xrsr c A T o t i c o . 
DIA Ü DE M A Y O 
Eete mes es tá consagrado a la Santís l-
iua Vi rgen . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestnd 
está de manlfleato en la Iglesia de Santa 
Catalina. 
T Aparición de San Miguel Arcángel . 
^Santos Domiogo de Santarén . dominico 
y Eladio, confesores; Acacio, m á r t i r ; san-
tn Eumelia, virgen y m á r t i r 
María Sant ís ima es la esperanza de to-
dos. Nos advierte San Basilio que después 
de Dios no tenemos otra esperanza que 
María, y por eso la llama después de 
Dloa nuestra única esperanza. Por lo 
cual decía después el abad Célense: " E l 
"lite halla H María, halla todos los bienes." 
Clertament.; el que halla a María, halla 
tedos los hienas, todas las gracias, tgdaw 
las virtudes; porqi.e por medio de su po-
derosa intercesión abana todo cuanto ne-
cesita para hactrse rico de divina errada. 
Ella nos hace saber nue tiene consigo to-
dos las riquezas de Dios, esto es, las d i v i -
nas misericordias, para dispensarlas en be-
Tieficio de sus amantes. 
Con rawiu pues, oh dulcísima Madre 
n í a , os saluda y os llama San Juan Da-
mascono : Xuperanza de 1«<» desnaperados." 
Con razón San Agust ín osnombra rtTniro 
re fn irlo de pee Helores: y San F í r e n ; Pi ier t» 
seguro de los nánfragos . 
ÍQlorias de Marín ) 
La Aparición dé Ssn Miguel Arcánge l . 
Ln historia eclosiáetlec nos refiere va-
rias apariciones de San Mipv.el Arcángel . 
La más célobre es la que se hizo en el 
Monte de Sfmto Angel, en Ñapóles ; para 
r t tpe tuar su memoria ins t i tuyó la Iglesia 
IR fiesta de este din . 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, rr. la Catedral la da 
Tercia y en 1.18 demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María .—Corresponde visitar a 
la P u r í s i m a ,en San Felipe. 
AUDAZ LADRON EN AUTOMOVIL 
EN PODER DE LA POLICIA 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S : 
OFICIOS 28, 
entrada por Amargura. 
Teléf. A.9239. 
HABANAi 
C O N S E J Ó D E A D M I N I S T R A C I O N : 
PRESIDENTE 
SR. B E N I T O O R T I Z 
V I C E P R E S I D E N T E S 
SR. MAXIMINO R O D R I G U E Z B O R R E L L 
SR. JOSE A N T O N I O R O D R I G U E Z 
SR. A G U S T I N G U T I E R R E Z 
TESORERO; SR. P E D R O GOMEZ MENA 
V ICE TESORERO: SR. M A N U E L GOMEZ MENA 
DIRECTOR G E N E R A L : SR. JOSE P. DIAZ 
SUBDIRECTOR G E N E R A L : SR. R O G E L I O JUSTINIANI 
L E T R A D O CONSULTOR 
DR. J O R G E G A R C I A H E R N A N D E Z 
MEDICO DIRECTOR: DR. G U S T A V O D E LOS REYES 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Sres. José María Garda 
Montes; Juan Santamaría Bueno? Dr. Fernando Ortiz; Sres 
Agapito Cagiga; Ramón Planiol; José Gómez Mena; Fran! 
cisco Nonell Feliú; Indalecio Pertierra; Juan Alfredo Beale' 
Manuel Llerandi; Francisco Fernández Valdés; Faustino An» 
gones; José María Viña; Manuel Rodríguez López. 
CONSEJEROS SUSTITUTOS: Sre|. Juan Díaz Inguanzo-
Faustino González; Celestino Rodríguez; Nicasio Escalante-
Marcelino Santamaría; Ramón Alvarez Fernández; Sabás E.' 
Alvaré; Bemardino G. Fernández; Manuel Duyos; pr. Cus. 
tavo de los Reyes. 
" L A U N I O N L A T I N A " 
Sólo asegura contra accidentes del tfabajo, 
comprendidos en la Ley de 12 de junio de 1916. 
ANUNCIO DE VA DIA 
IMPORTANTE HURTO DE JOYAS 
E l señor Emiliano A. Venero, Tocino de 
Compostela 2, denunció ante el detective 
Donato Cubas, que durante su permanen-
cia en la casa do salud "Covadonga" de 
la habitación que ocupa en su domicilio 
le sustrajeron Joyas por valor de m i l cua-
trocientos ochenta pesos; sospechando que 
fuera el autor de este hecho el criado de 
la casa Daniel Novos, por ser éste la 
ú n i c a persona que penetraba en la habi, 
tación para hacer l'a limpieza y tener co. 
nocimiento del lugar donde el perjudicado 
guardaba la liave del escaparate de donde 
fueron s u s t r a í d a s las Joyas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L C A N C E R V E L B I C A R B O N A T O 
Mucho ha dado quo hablar esta 
cvestión y nosotros vamos a aclarar 
lo que a ello respecta. 
Opiniones muy recientes de grar. 
va'or por tratrase de eminencias cien-
tíficas, afirman que la Sal de Vlchy 
llamada corrientemente bicarbonato 
es sumamente perjudicial para aque-
llos que padecen del estómago. Ase-
guran autores franceses que las me-
dicinas excesivamente alcalinas y en-
tre ellas, el temible bicarbonato da 
resultados desastrosos no solamente 
para el intestino, favoreciendo el te 
A l medio día de ayér fué capturado en 
la calzada de la Reina por el agente de 
la Policía Judicial , Mariano Torrens, el' 
negro Juan Benitez Miralles, de pésimos 
antecedentes penales, que usa automóviles rreno para que padezca de hemorroi 
de alquiler para lanzarse al campo du-ides o almorranas. 
rante la noche y acabar con los cerdos y * E l doctor Dubard de Dijon, comu-
galllnas de los alrededores de la Habana, j nicó a la Academia de Medicina que 
Se encuentra reclamado por el juzgado; "el cáncer reina, donde crece el boj» 
de instrucción de la Sección Cuarta en es decir, en el terreno calcáreo puro, 
causa por robo en la finca La Carolina ( tg j . como el bicarbonato de sosa o sal 
del eefior Julio de Cárdenas , y además de Vichy). Afirma que hay antago-
por dos causas por hurto de la misma nismo entre el cáncer y el terreno 
índole, radicadas en el Juzgado de Ma- . donde abunda la magnesia.1' 
Hanao, donde fueron victimas algunas gm-j Creemos innecesario dar más deta* 
Hiñas del señor Andrés Hernández. 
ha hablado extensamente eu artícu-
lo:; anteriores. Sin embargo, hemos d« 
hacer hincapló para aclarar que 
enfermos del estómago, artríticos, 
etc., no deben tomar productos elatvv 
rados a base de la referida sal de 
Vichy, pues es tanto o más perjudi-
cial que tomarla sola. Esto no quie-
re decir que si usted alguna vez i 
otra necesita el bicarbonato lo touií 
solo, en un poquito de agua; muy po-
cas veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa-
mente, de la interesant ís ima comuni-
cación del doctor Dubard ae ha «f 
Calado insistentemente a "Bimagne-
six" para que se use en el lugar de 
aquellos que lleven el producto 
referencia, pues es la única prepara-
ción que hasta nuestros días reun« 
las condiciones que señaló el célebre 
médico doctor Dubard. Reúne la5 
ventajas siguieptes: es un poderosi-
simo digestivo a l par que es un r̂ P1"' 
cío disolvente del terrible ácido ún-
lies sobre este particular, pues ya se1 co. 
E L S E / T T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D E L A M A M O 
A V E 6 T I R e n . ) 
A ñ T I Q U A d e J . V A L L É Ó 
0 
3 . D A P A & L E : I / N D U ^ T R I A 
PORQUE A L L I EWCOnTRARA.ECOIIOMIA.CALíOAOtfcLEQAnCIA 
V a p o r A l l o n s o X I l l 
Saldrá el 14 de Mayo para 
Cornña, Gijón y Santander. Los pasa | 
ieros deben de proTeerse de 
Mantas de viaje de $10.00 a 580.001 
Haules camarote de 3.60 a 40.0» 
Baúles bodega de . 8.00 * 60.OJ 
Kan les Escaparate 
do 40.0C a 150.00 
Maletas de . . . . 1.60 a 76.00 
Maletines de mano 1.60 a 76.00 
Portamantas sillas de Tlaje. gorra*, 
sombreros, sacos ropa suda part-
tíüeras, bastoneras, oeceseres » wm-
krereras de señora y cabal'eró, 
Remitimos por exprés los pedidos 
í ue nos hagan del interior. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. T»léfono A.-2S1ÍÍ, 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómex frente al P a r q » j 
Central Teléfone A-IWI. 
. a 3389 i ít-20 i 
A l D A M R A l 
¡ E S T A E 5 ! 
L A U A I C A M E D I C I A A 
Q U E r C U D - A . 
HE5ÜRIC0 
R A D I C A L D I S O L V E N T C D E L 
A C I D O Ü R J C O 
^ O L X X X V l u i A K l O DE LA MARINA Mayo 8 de i 
PAGINA TRES 
T r i b u n a l e s 
CS íftk A U D I E X C I A 
, r i v l l y «le lo Contencioso 
r ton^ ^ d l m ^ d a d o y con tagar 
' S a .f ínanda; ba fallado revoran-
; í ? « r t e ^ ' ' m sentencia apelada y des-
\ Z ea Par^ 'voepclón de prescr.pcu.n de-
itim»»'10 1'?ntar en parte dicha demanda 
I S T I S Cün ;"pcnencia condena al deman-
r ' ¿n-«" r0,V;e w Woodbury. a pagar al 
l ^ r i o - J ^ ^ ^ O n t i a s Duque, la cantidad 
d- ' ^ i T r a demanda en sus demás ex-
" f i n d n ^ f 'a er especial íondenacirtn de 
irfInoÍí. B ÍnnSna do las dos instancias, 
\ % * * S5„ « la q"e las partts no han 
^la*" '10 •1 eníeridid ni mala fe a los 
l i t i ^ e H or"en número tres de la 8e-
^ / m í l rovecientos uno. 
«OBKE RESCISION DE U N CONTRATO 
"L nia 'íala de lo Civil y de lo Ccn-
^ r r í d u S S t r a t t T O de esta Audien-
^ n ^ ' i n s autos de mayor cuanüa qu. 
en '0? J„ ^ n t m t o f; indemniza 
el Ju5g3* JicJie v EernáBde», propietario 
R r ¿ # f . ^S te ciudad, contra Domingo 
| f vec2̂  Álcain liacendado y vecino acci-
l^lureflte ^ t ; l ciudad, los cuales 
LuntalDien;' ' i t i , in on pste Tr ibunal pen-
jíUitosje en » ^ y j j oí,]a libremente al 
.líente» ..ontrfl sentencia que declaró 
.UMiiaiwauo, ^ demanda establecida por 
IhaberJus-d^^. . ln rescisi(-,n del contra-
lpl "^Iwmnr-i-venta contenido en la esci i -
d e S a de cinco de octubre de mil 
r, ,ra^ tos'nvince,. ante el Notario de os-
,,,,vpoiei tos tCI n Antonlo T.litoras, otorpa-
i , . , ciufla'i- « oJ, v ol demandado, condr-
1 Bs ^ ĉ te a que devuelva a aqû 'l 01 
ITnfl^ nne faé obleto del referido contrato, 
l , : " i„^o ea poder del demaiulante 'iomo 
' " tn^nto al .nUrr.o. el importe de loa 
r'' rimaros plazos del precio de la ven-
K ^ f f t e ' f n e r ó n abonados j.or el deman-
l ^ ^ tnr rizón de los conceptos especifi-
• 1 ° . ca ía cláusula D de la citada es-
' • • n ^ 'le^stimó la recoi.-vpnción absol-
l f " x T ' ^ olla al actor sin bacor espeeial 
r " ' ^ ^ de costas ni declaratoria de 
' '' M ^ ni mala fe; ha fallado confia 
,,,mfT^en "¡.das Vus partes la sentencia 
' " S a e imponiendo al apelante las cos-
I? . esta segunda instancia aunque no 
Ir concepto de temeridad ni mala fe a los 
fprtos fH la orden numero tres de ln se-
líie de mil novecientos nno. 
CONCLUSIONES DEL, FISCAL 
EB osoritos de conclusiones provisiona-
Iwdeva'los a las Salas de lo Criminal de 
' ta Audioncia. las representaciones del 
Ministerio Fiscal tienen interesadas estas 
l ' po íhar to cualificado por el grave abu-
so de confianza, cuatro « ros . dos meses 
v un día le presidio correccional pa r» 
él procesado Norhertn Rodríguez López, 
Icomó autor de este delito. 
Por hiirto, un año, ocho rueses veint iún 
jiKaf de presidio correcciona! para el pro-
oesado Ignacio E. Martíne. como autor de 
Itsle delito. 
I Por atentado a agente de la autoridad 
v lesiones leves, un aüo un día de prisión 
jóorrecdonal para el procesado John Hann-
Wk, como autor de este delito. 
AQUIAR no 
ia MUÍ '«ittAMT* 
L . T H O M A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobreal imentación provechosa en 
todos los casos de debilitamieiito, en los estados 
anémicos y convalescencias. Engorda, fortalece. 
Chevaline, vence la desnutr ic ión de los tuberculosos. 
DE V E N T A ; EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P R E P A R A D O P O R L . T H O M A S . P A R I S 
Representante 
Exclusivo: HENRY LE B1ENVEHU 
V i r t u d e s 4 3 , 
H a b a n a . 
FALLOS EN LO C R I M I N A L 
Se concivM a Silvestre Valera, por rap-
lío, ü un aüo, ocho meses y veintiún días 
|de prisión correccional. 
A Fernando Díaz Romero o Camejo. por 
[ístafa, a se.'s meses de reclusión. 
A Enrique Alvarez Fernández, por usur-
Ipación de raalklad profesional y estafa, 
[a un año y un día de prisión correccio-
nal por e! primero y cuatro meses y un 
día de arrulo mayor por el segundo. 
Se absuMve a Juan M. Pous Hernández, 
'de delito contra los derechos individun-
¡les: y 
A PrisciOano OrdóDez Alfonso. noi-
¡npto.-
ABSOLUCION 
Se ha iictado sentencia absolviendo a 
iP.oberto Rey Marnuestán, que fué acusa-
do de un Selito de falsedad v defendido 
| por el doctor ,Tosé Pulg v Ventura, 
LE ABRIO EL VIENTRE DE UNA 
PUÑALADA 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
-luez: Dr. Figueroa. Secretario: Tama-
ño. Oficial: Síorales. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
. El menor Mario García Hospitali , de 12 
hnos de edad y vecino de Reina 44, fué 
Iasistido en el Segundo Centro de Socorro 
I Por el doctor Cabrera, de una contusifin 
hn el vientre, contusión y desgan-a duras 
pn todo ei ..^erpo y fenómenos de shok 
rraumatico, lesiones graves que recibió 
I»' ser arrollado en la calle de Aguila, 
I entre Dragones y Bolívar, por el auto-
1 «vil 5024, que ^ i a ^ Gerardo Pérez. 
\ >>eptuno 28. 
El accidente fué casual 
OTRO MENOR ARROLLADO 
•w tarde fué asistido por el doctor 
Lft en el Centro de Socorro del Ce-
1 » el menor Angel Valdés y Mesa, de 
• W . ^ ^ 7 yecíno de Consejero 
U Z -7 ^ F • de Una herida en ^ ro-
Uo i»rfqiU?'1"(I''!' 0tra en la 0TéÍa ñ^ mis-
h''i"da0,nnDa] Contu8l«9 8? la ingle i r -
lifioSfi. Oonmoci6n cerebral, siendo ca-
DLH 5,1 **t*Ú0 de gravedad. 
Crro 0B?nOr Viajaba por 18 valsada del 
arro-
l»r el , 1 ° Para hnÍT fué a lanrado 
C,SI»«o * „ m 6 v ü Particular del doctor 
M^ael R - L ^ ffniafl0 por 61 heanffeur 
'""P^dencJ' ^1tlln4ndosc el accidente por 
l™ «el menor. 
J0ttDd •EX I 'A AZOTEA 
!f «neno-0 ^ n 18 ^t** de sn doTnicilio 
11 «uelo 'oñl .0 r r is t ina 30, se carA 
11 ^ 1» ^eS'.nuUd0Se lina- herida contu-
T* ^febrein ^ y fen"menos de conmo-
l ^ r a e n ^ i asiat¡(l0 Por el doctor 
F n n ^ " " " 0 Centro de Socorro. 
El to-on NEK0 HERIDO 
It0'^ino dI0vArinaml0 Go™M™ Plflel-
Hrto Las £ „ . 48 Tpresa ^ en «1 Re-
P^ero 4nt. ,''as- viajaba ayer en ol tren 
^ v S ! * Cotorro ^ 18 cabera 
^ i r " I,ara ver si Pl ^ " 
> n o - o ^ * 1 : 0 ^ 6 ™ poste del 
P í ^ ^ : r el hospital de 
i A Paoipn.op" P, do< tor Cabrera. 
r U < 4 l A R S ? T 
e , r P MAffANA 
est*^riParare<:uerd«de 
Ud-a 
U M A R I N É 0 1 4 8 , 0 D í 
j En el interior de una habitación del 
i solar sito en la Calzada de Infanta 4<J, 
¡ se desarrol ló auocae una sangrienta riña, 
| en la que resultó graveniento herido un 
j hombre. 
Leonardo Fuertes Fuertes, natural de 
España, de 30 años de edad y José Lan-
¡ dorroso Miguel, natural de Asturias y de 
11) aüos de edad, inquilinos ambos de di-
cho solar, tuvieron un disgusto en la 
mafiana de ayer por causas que se des-
conocen, lo que dió lugar a que'"'el en-
cargado do la casa, Antonio Escalante y 
Mejldo, acusara al segundo de escándalo 
y daño en la octava Estación do policía. 
Por la noche. Fuertes estaba en su ha-
bitación conversando con su amigo En-
rique Toyos Celorio, cuando llegó Laudo-
rroso, entablilndose una nueva discusión, 
que dió por resultado que se fueran a 
las manos y el ú l t imo diera al primero 
una puña lada en- el vientre, ocasionán-
dole una extensa herida. 
Landerroso huyó inmediatamente, pre-
íH'iili'mdosole cu la Avenida de la-Indepen-
dencia al teniente Piedrahita. dicién.lole 
QUO hab ía sido herido por lo que dicho 
oficial lo eoudujo al Hospital de Emer-
gencias. 
•Fuertes, verse herido, tomó nu au-
tomóvil para dirigirse a la casa de sa-
lud La Pur í s ima , pero a l pasar por la 
esqu'na de Tejas, fué visto por el v l g i -
l án té ÍÍDO, qne lo t ras ladó a Emergencias, 
donde el doctor Cabrera, le pres tó los 
primeros auxilios, practicándole una difí-
ci l operación. 
E l herido, debido a su grave estado, 
no pudo declarar. 
Laudorroso fué presentado ante el juez 
de guardia, donde prestó declaración, d i -
ciendo que su esposa, Visi tación Calvo, 
pod ía dar detalles de las causas del su-
ceso. 
Una vez instruido de cargos el detenido 
ingresó en el vivac. 
AgaiA=5 Dfi 
g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios 
A1H están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
Benitin te trabaron. — E l Práctico 
E l l impia botas. — E l Galleguito. 
E l Ratero. — E l elegante de frac 
E l Jockey. — E l Pelotari. 
Los interesados enadqumrla pueden He 
nar el s iguiente«upón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti-
cas de ti república hay ejem-
plares de mi colección 
C o n f e t t i 
L a humorada es uno de los atrac-
tivos principales del número d? 
"Confetti" que hoy se pone a la ven-
ta. 
Los carteles electorales de los 
candidatos Zayus y Núñez que figu-
ran en la portada; la caricatura de 
la doble página del danzón "Si mue-
ro en la carretera.. ."; la de la pri-
niera página; la nota extranjera; to-
das ,en fin. son burlas ingeniosas y 
íltcentes de las cosas e nuestra polí-
t'ca. 
"Confetti" es un semanario de ve-
ras estimable, porque, aunque cons-
tantemente se burla de política y po-
liMcos, lo hace siempre sin zaherir, 
sfn injuriar, sin salirse de los lími-
tes que señala el decoro. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
I G L K S I A 1>K M O X S E K R A T E 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
el ar t ículo 137 de los Estatutos, la Junta 
Directiva interesada on el mayor esplen-
dor del culto a la Santísima Vrgen y con 
motivo de celebrar la Iglesia Católica en 
ese mismo día la festividad do Nuestra 
Señora úe> los Desamparados, ha dispuesto 
solemnizar la misa reglamentaria del se-
gundo domingo del mes actual en la for-
ma que indica el sipuieute proirrama: 
A LAS NUEVE DE L A MANANA 
Misa solemne a la que as is t i rá el l lus-
t r ís lmo Señor Carlon Mejía Obispo de Ci-
ña. Ocupará la Sagrada Cátedra el K . P. 
Luciano Martínez, C. M. 
En el' coro se in te rp re ta rá la gran misa 
Eucaristica de Perossi, a gran orquesta y 
escogidas voces. En el Ofertorio el Monstra 
te esse matrona, de Aldega. Después de la 
elevación el Himno Kucarlstlco de Sagas-
tizábal y al final el del compositor Ube-
da a Nuestra Señora de los Desamparados. 
La orquesta será dirigida por el re-
putado Profesor señor Jaime Ponsoda. 
JOSE M. DOMEÑE, Mayordomo. 
Solemne función a la Santísima 
Virgen de los Desamparados. 
E l próxinlh domingo, once de Mayo, 
t endrá lugar en la magnífica Iglesia del 
Asilo de Ancianos de la Quinta Santo-
venia la solemne fiesta con qne obse-
quian las Hermanitas a la Sant í s ima V i r -
gen de los Desamparados, Patrona pr in-
cipal del referido establecimiento. 
A las seis y media de la mañana, m i -
sa de comunión general, armonizada. 
A las nueve, la solemne misa de m i -
nistros; cantará la misa el M. L Dr. 
Mons. Alberto Méndez, Arcediano, y Se-
cretario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado. 
P red ica rá el M. I . Dr. Andrés Lago. 
Oatedrát ico del Senlinario y Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral. Asis t i rá y 
pres idi rá la fiesta el Bxcmo. e Il tmo. se-
ñor Delegado Apostól 'co, Mons. T i to 
Troch. 
Todos los fieles que confesados y co-
mulgados asistan a dichas misas, o v i -
sitaren la Iglesia del Asilo ese dia, y 
rogasen por las necesidades de la Igle-
sia, segfin las Intenciones del Sumo Pon-
tífice, ganarán indulgencia plenaria. 
L a Madre Superiora y la Comunidad 
y el Capellán invitan atentamente a la 
fiesta, y de un modo especial a los me-
ri t ís imos benefactores de este Santo Asi-
lo. 
A. M. D. G. 
10 m 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
E l domingo, día 11, a las ocho y me-
dia a. m., se celebrará una misa solem-
ne, a' toda orquesta y con sermón, en 
honor de la Santísima Virgen de Lourdes. 
E l sermón está a cargo del R. P. Miguel 
Gutiérrez, C M. 
Esta fiesta es un tributo de grati tud 
qne una persona agrádecida ofrece a Nues-
tra Señora en acción de gracias por un 
gran beneficio recibido por mediación de 
esta celestial Reina. 
Se Invi ta por este medio a todas las 
personas devotas de la Sant ís ima Virgen 
para que asistan a tan piadoso y solem-
ne acto. 
_ 12443 11 m . 
Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Marianao 
FIESTA KN HONOR DE SAN JOSE 
El domingo 11, de los corrientes, a las 
8% de la mañana , se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patro-
cinio de San José. E l sermón está a car-
go del Rdo. P. Telesforo Corta. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos. 
El Párroco. 
1249." 11 m 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DIO LOURDES 
E l sábado , día 10, por estar impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
de la Congregación. 
A las 7 a. m., misa de Comunión en la 
capilla de Lourdes. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., dán-
dose á l terminar la bendicón con el San-
t ísmo. 
La rasa solemne y el responso q u í a 
cont inuación se can ta rá se ofrecerán por 
el alma de la señora Julia Egea (q. e. 
P- d.) 
Termiiada la misa cantada tendrá lugar 
la junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación.—LA SECRETARIA. 
32444 10 m. 
Octavario a Jesús Nazareno en lós 
PP. Carmelitas del Vedado, 
Línea y 16. 
El domingo, 11, a las nueve, misa con 
osquesta bajo la dirección del Maestro Sr. 
Ponsoda v plática por el P. Juan José . Es-
te d ía costea la fiesta la señora Pilar 
Flores Apodaca, Viuda de Morales. 
12400 10 m. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE M A R I A 
E l día 10, sábado segundo de Mayo, ha-
| brá misa con cánticos, plática y comu-
nión genera! en obsequio de María Inma-
culada. 
A l . f in d^ la misa se hará el ofreci-
miento de las flores. 
12430 10 m. 
Diríjase a SYRG0S0L, Apartado 1949, Habana. 
A C O M P A Ñ E E L A N U N C I O , L O RECIBIRA POR C O R R E O 
CUPON D E L PUBLICO 
Nombre 
Calle .No. 
Cücdad o Pueblo. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PÍA UNION I>K SAN .JOSE 
SOLEMNISIMO TRIDUO Y FIESTA AL 
PATRIARCA SAN JOSE 
Viernes, día primero.—A las ocho a. 
m.—Misa cantada. Por la tarde, a las 7, 
Exposición, rosario, letanía cantada, séí-
inón por el I I . P. Ignacio de San Juan 
de 1c Cruz, y cánticos en honor al Santo. 
Día Segundo.—Los mismos eercicios fi:ic 
el día anterior, el sermón a cargo del 
l i . P. José Luis de Santa Teresa y Salve 
solemne. 
Domingo, 11.—A las 7 y media. Misa de 
I Comunión General. 
j A las 9.—Misa solemne en la que ofi-
c iará el M. L P. Provisor de la Diócesis 
doctor Manuel Arteaga. 
Asist i rá nuestro Excmo. y Rdmo. Pre-
! lado. 
E l paneuírico estará a cargo del Di -
rector B. i * . Eusebio del N . Jesús . 
Por la noche, a las siete, ejercicios 
de laá precedentes noches, sermón por 
el M. R. P. Florentino del Sagrado Co-
razón Prior y Vicario Provincial y pro-
cesión por las naves del templo. 
La parte musical a cargo del afama, 
do maestro Sr. Ponsoda. 
12100 10 m 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 




L I B R O S E I M P R E S O S 
Ij ^ L E X P O R T A D O R AMERICANO" SE ! JÍ complace en ayudarle a estrechar sus i 
relaciones con los fabricantes americanos. I 
¿Podemos ayudarle a usted? Suscripción i 
por un año , $3 (adelantado.) Agente: 
Adalberto Tur ró . Muralla, 82. Habana. I 
R o p a B l a n c a 
DESDE CiENFUEGOS 
Mayo 0. 
L A CUESTION D E L D I A 
Sigue como em¡;ez6; es decir: el alcalde 
ai'iii no ha imtrcgado el mando de la i io l i -
cía al Supervisor, capitán Lamadrid: éste 
se ha posesionado de la Jefatura, cuidan-
do la ciudad, con fuerzas df>l Ejérci to. 
Los empleados de Gobernación señores 
Vfllate y .Marlfio, contimian inspeccionan-
do las operaciones realizadas en el Mu-
nicipio ; se ignora si han o no encontrada 
"algo". 
En vista de las noticias ü cibidas de Ja 
Habana, respecto a que el Presidente de 
la República procüderá con «mergía, se es-
pera aquí, 'le un momento a otro, el de-
creto del Gobernador Civil suspendiendo a l 
Alcalde aeñoi Rey; dícese que cuando so 
llene el TormElismo" legal, vendrá • 
suspensión. 
La opinión general so indina a cre<# 
que Cienfu-.'gos. con tá rá otra vez con Po l i -
cía Municipal bajo la dirección del S u p t v 
visor; és te cuenta con las s impat ías g e n * 
rales aunque se lamenta el pueblo de q iA 
se haya suscitado ese pleito entre el ak» 
calde y el gobierno central. 
La polí t ica y los políticos andan mea» 
ciados en rodo esto. 
12122 8 m 
Loe sroa. m.-nincéuticos de 1c, H o l ^ n a , pueden v ^ i i z a x . e i . Telé-
ÍQtts A-62Í2* uvus. hacer sus pedic i s. 
SI USTED ES CONSCIENTE^" í 
DE SUS SAGRADOS DEBE-
RES, COMPRE BONOS DF. I 
LA VICTORIA. LA PATRIA I 
EXIGE DF. USTED ESTE 
^CKIFICIO. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 5 ' 
Q u e e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n s u 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
e l g r a n s u r t i d o d e T r a j e s d e N i ñ o p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
V a r i e d a d d e b o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T a m b i é n h a y u n a d m i r a b l e y 
v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
! > . W 3 1 . T e l . y 9 6 4 . , e o l r e l l g u y a y J l v e . 
C370S alt. 3d-3 3t-2 
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H A B A N E R A S 
E l M a r q u é s d e M o h e r n a n d o 
Un huésped ilustre. Va ahora, al igual que entonces, 
Es el Marqués de Mohernando. a recorrer sus posesiones en la repú-
Llegó ayer, a bordo del Reina Ma- blica mejicana, 
/ía Cristina, de tránsito para Vera-
cruz. 
Noble español, con fortuna y gran-
des aficiones deportivas el señor Luía 
Bcvnejillo pertenece al grupo de íri-
timos del Rey Alfonso XIII. 
Supe anoche la llegada del aristó-
crata personaje, y de que se había 
instalado en Inglaterra, por el Conde 
de Romero. 
Era ya tarde para satisfacer mi de-
seo de ir al hotel a darle la bienve-
nida. 
Hubiera podido dejarle tarjeta. 
Pero supla a ésta el saludo que 
con las presentes líneas envío al via-
jero cuya mano no tardaré en cstie-
char. 
Es un antiguo amigo mío. 
Hace ya algunos años, aún solteio 
y sin estar en posesión del título quí 
hoy ostenta, solíamos reunimos cuan-
do visitaba nuestra ciudad. 
Hace años que no lo realiza. 
Al estallar la revolución en aquel 
país y hallándose el Marqués de Mc-
hernando en camino de Veracruz pa-
ra emprender su viaje de regreso a 
Europa estuvo a pique, junto con su 
distinguida esposa, de ser víctima de 
un terrible accidente ferroviario pro-
vocado por las partidas rebeldes. 
En estas columnas, y por referen-
cia del ilustre viajero, se publicaron 
los detalles de la catástrofe. 
Desde a bordo, al pasar por la Ha-
bana, me mandó un saludo el Mar-
qués de Mohernando con el compa-
ñero encargado entonces de la infor-
mación del puerto. 
No podría olvidarlo. 
A él correspondo, tras el largo 
tiempo transcurrido, deseando al ami-
go las mayores satisfacciones duran-
te su estancia en esta capital. 
Un lleno anoche. 
Y lleno grande, completo, de los 
q-á': son tan frecuentes en la actúa! 
temporada de Payret. 
L a representación de E l Amigo 
Thedy, obra que abunda en situacio-
nes cómicas y peregrinos chistes, se 
deslizó en medio de la hilaridad de 
la concurrencia. 
Era ésta, además de numerosa, tan 
selecta como la de todos los miérco-
les blancos. 
Predominaba en la sala el contin-
gente de señoras jóvenes que es siem-
pre gala y es siempr orgullo é nues-
tra sociedad en el salón, en el tea-
tro, en el paseo, en todas partes. 
Nombres al azar. 
Primero, los de tres bellas damas, 
Noemi González del Real de Bernard, 
Enriqueta Comesañas de Comas y Ju 
lita Pérera de Demestre. 
Rita Fernández Marcané de Cru-
sellas. Ondina Piñeiro de Cores, 
Conchita Fernández de Cuervo, Luz 
Suárez de Meza, Gloria González del 
Real de López Ruiz, Nena Avenda-
To de Sanleiro, Emma Villavicencio 
de Fundora, Isolina L a Presa de Ar-
déis, Clementina Navas de Fernández, 
Carmela Alió de López, Rita Rodés 
de Cidre, Mercedes Fumagalli de Fer-
nández Busquet, Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda, Margarita Lámar de 
Velasco y Evangeiina de la Vega de 
Céspedes, la interesante esposa del 
querido confrérc de L a Lucha y L a 
Noche esta última. 
María Romero de Vieites, Waldi-
na Escobar de Crespo y Carlota Va-
lencia de Santos. 
Josefina Embil de Kohly, Blanca 
.Santos de Justiniani, Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño, Ro.v 
Bauzá de Hernández Guzmán, Gui-
llermina Barreras Viuda de Reyes 
Gavilán, María Antonia Mata de 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Adams, Felicia L a Orden de Villanc-
va y Paquita Alvarez Viuda de Cru-
sellas. 
Lucrecia Amenábar de Faes, Este-
la Romero de Bérriz, Carlota Saaverio 
de Pemberton, Cheche Alamo de Gon-
zález Muñoz, Nena Gómez de Anaya, 
Dorila Jiménez de Muñoz. . . 
Y en un palco, tan elegante como 
siempre, Julia Bolado de Entrialgo. 
Señoritas en gran número. 
María Amelia, Guillermina y Glo-
ria Reyes Gavilán, Lola y Regina L a 
Presa, Lucrecia y María del Carmen 
Faes, María Luisa y Adela Richard, 
Teresa y Juana María Villoch, Mer-
cedes y María Gómez e Isabelita, Ofe-
lia y Terina Bermúdez. 
Lilita Goicoechea, Beba Avendaño 
y Lilliam Vieites, tan encantadoras las 
tres. 
L a ideal Diana Adams. 
Elia Justiniani, Teresa Radelat. 
Emma Arrebola, Elvira Mari, Isabeli-
ta Gil, Josefina Franchi Alfaro, Ne-
na Adams, Elvira de la Vega, Rosi-
ta Estrada Mora, Merceditas García 
y Nena Vega. 
María y Ranchita Lozano. 
Y Magda García Beltránx tan gen-
til y tan interesante, completando be-
llamente la relación. 
El estreno de Los Señoritos hoy. 
Mañana, E l Roble de la Jarosa, co-
media de Muñoz Seca, con la que 
debutan la actriz Anita Lcyva y el 
actor Alejandro Navarro, procedentes 
los dos de la Compañía de Virginia 
Fábrcgas. 
Para el sábado se prepara la co-
media En cuerpo 7 alma, última obra 
de Linares Rivas, nueva en la Ha-
bana. 
El beneficio de la Corralito el lu-
nes con un programa colmado de 
atractivos. 
Y tandas desde el martes. 
P a r a n o a r r u g a r l a c o r -
b a t a y p a r a q u e e l n u d o 
q u e d e b i e n h e c h o . 
No le quepa a usted duda. Para 
que le quede bien hecha la cor-
bata, necesita dar tres o cuatro 
vueltas al nudo. El nudo mínimo, 
de una sola vuelta, es vulgar, es 
antiestético. 
El nudo debe ser_ Hrme. vigoro-
so, consistente, dentro de su mis-
ma flojedad. Precisamente dándo-
le tres o cuatro vueltas—mejor 
cuatro—adopta esa forma airosa 
y elegante sin necesidad de que-
dar apretado, con detrimento de 
la corbata. Y ya hemos dicho an-
tes de ahora que la corbata, ha-
ciendo el nudo de este modo, es 
decir, dándole tres o cuatro vuel-
tas, no se arruga nunca y por lo 
tanto dura más y se conserva siem-
pre en flamante estado. 
C o r b a t a s e u r o p e a s 
Hemos recibido una extensa y es-
cogidísima remesa de corbatas 
europeas de la más pura factura 
clásica. La exquisita sobriedad dr 
los coloréis en armoniosa fusión 
estética con los dibujos decorati-
vos, de una sencillez helénica. 
« ¥ * 
En una de las vidrieras de San 
Rafael—-aristocratismo habanero 
hacemos variadísima exhibición 
de estas corbatas europeas que 
acabamos de recibir. Pase a ver-
las. 
Departamento de artículos de ca-
ballero 
EL EMPRESTITO DE LA VIC-
TORIA 
NO BASTA CON HABER GANA-
DO LA GUERRA 
A cada persona que se excuse 
de suscribirse al EMPRESTITO 
DE LA VICTORIA se le debe re-
cordar que aún no está completa 
la gran obra por la cual cientos de 
miles de valientes dieron sus vi-
das. Los héroes que descansan en 
sus tambas en el Continente Eu-
ropeo no dijeron: . .ya hemos 
hecho bastante..." sino ofrenda-
ron el límite de su devoción a la 
gran causa de la LIBERTAD. 
Ellos no se preocuparon de in-
vestigar móviles o propósitos; se 
dedicaron a la gloriosa tarea sin 
calcular el costo ni el sacrificio. 
Ahora nos toca a nosotros benefi-
ciarlos de su sacrificio, completar 
su obra satisfaciendo la deuda con-
traída para ganar la guerra. EX-
PRESEMOS NUESTRO AGRADE-
CIMIENTO A LOS SOLDADOS 
QUE CAYERON EN EL CAMPO 
DEL HONOR, SUSCRIBIENDONOS 
AL "EMPRESTITO DE LA VIC-
TORIA." 
Jos en donde i 
funcionamiento de ?Ieanizacl6n 
"eos, eu ningún *los Parti? > . 
•BU Per fecc ió^ t 1 1 ^ 0 s u p ^ í0 
e m p a ñ a e l e c i f 3 
uldo8a y envenena£lbIe' 1 ^ 
do los que el 
Poples candidatos, 0 
Ya no hay a , J : 
Mber entusiasmo^ J? *le í 
Todo obedece , ° ^ 
invariablement .. a ^ ob 
Pieconceblda, romn •plan-a i ! ^ 
4e la Merced Z de la S 
que ajonjolí dan nm.Í.en ^ I5*1 
Esto d é c i m o ^ pTa1'mC>'•• ^ 










c ^ n familiar. una 
Rafael M o n t a l v o ^ p a ^ o r - - ^ -
'»les i n t e r n r e ^ P ^ „ . - .̂ e las 3 
aneja 6* 
nterpretaciones ^ ^ m 
. alido algvmac t o r c i S ^ t aereadas- 0'Cl(lamem. ̂  
Y como fuimos no^t . 
destacamos el hecho ^ í 
i? obligación de salive m Vcino« 
coasecuencias absurdas PaS0 a! 
La trilogfa de "T a T ' 
láceme 
ton 1111 1 
te¡npoi 
varios 
porcionan la acció¿ .T1108 Pi* 
un mismo tiempo—s&bio i 011 ' 
En el primero de ios ^ í ^ : 
go.e. en las "Figuras de ™ ^ c* 
im Rohan, qu . es el mism,v !o" ^ 
zano Casado, el perind^B11101* 
do ^eligioysidaadTe^^nTrnai^^2 ^ K l ! 
eí deseo de cantarse 
y a los curas.. 
,A esta, mlu 
C4Ú37 ld.-7 U -S 
•«a 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s a l a s s e ñ o r a s q u e h a n 
l l e g a d o i o s 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
íTmpos de entusiastas partidarios rrida y de que Mr. Crowdcr no haya 
quienes, como otros en Cuba hoy. tenido tiempo de haber propuesto ley 
quisieran ya asritar la opinión, echar tan restrictiva de gastos electorales 
las campanas al vuelo, lanzar el de-
nuedo ai adversario, acorralarlo V 
3 los cspafioijcio del 
t̂erprctaciéu 
«U« flíjo al vonerablo D i r S ^ 
te periódico, saludándolo , ^ 1 
ajfnaa jntencioi-es. rudiór -011 
e! ilustre aíudiVlo con 71 
"Jlo Dir& 
mente: Bien sabe, usted, don 
lus. qUe nunca necesité d iscm^ 
con usted, de nada!-ustCd R í r 
disfrutó, .toda la .vida, de m f ' -
ir.-r y mí admiración, sin interrS 
nes -y de un modo e s p o n t á j * * 
ii ' íeresado y muy firme.—-" 
les demás, lo cue quieran, y '« 
o i..o, usted y yo. de acuerdoníu 
que pensemos"* 
E l joven director de "La % 
que es nuestro viejo amigo, atríS 
con un guiño malicioso nuestra 2 
ilos gastos electorales, y quo se vean i „i . . ^te 
como la del Estado de Massachussets. 
Suspéndanse las Asambleas, borre-
d t ñ l g W í o r s i "ello contr ibuía desde ! se toda la pizarra y a hacer vida elec-
añora . a asa¡;ar mejor el puesto, toral nueva, con sujeción a las le-
avanzado de una designación antici- \ ?^r^Sfi!¡6i? Z ^ P ™ ™ 1 0 . r 
Pfida. 
Pero aunque quisieran hacer ^ k r c ^ T l o s i u T ^ r ^ S n - buy:,n alsuna vara en 61 ^ en los Estados Unidos, no lo p o d r í a n . } 1 3 8 carceles a que l .s ia fnn A1 m ^ m 0 le c o n ^ , qUe g L , 
porque la ley que rije allí los Part í- fa^M*^ n0r el eener^J Crov-. heill0S p"est?' ^ servirle { 
dos pelíticos y su funcionamiento lej U g l f J ^ l ¡ m l ¿ T ^ z ^ - S n ó miSmiSimo testuz ^ 3 
salana al p a s o - Para la elección de t0> bien pUede el Honorable PresH v diurnos nne e 
\r.* candidatos de los narüdos , de Pr^ ) HantA HÍ. IÍ, T?0r,MKu-,o o , . „ „ ^ ^ 1, 1 dijimos que e¡ 
iban a aar hechas "las preguntas 
tados Unidos, se reuni rán los Dele-1 el pueblo conozca y el Congrefio apnu-
idente y Vics-Presidcnte de los Eb- reuniones de las Asambleas Kasta quo I Pp„ ilík<.ta„rnTl1n lf,Q „ K ^ - , - 7 3 
ados Unidos, se reuni rán los Délo- el pueblo conozca y el Congreso apr;ie-1 pn e^ñie lns norn-.A n u 
gados cada cuatro años en el verano be la reforma electoral quo 1- pro-! A I Í ^ O Í o ' ^ ^ a -/nelta c- ;Ue el ih 
<.ue 'n precede, siendo ella en No-¡ ponga el competente General Crow- S L f ° ^ A ^ - ^ 




do de "El Imparcial," últiraameot!, ¡gorios N 
tamppco permanentes, como no lo es a j n d ' n / n tan ímproba labor: y que ¿ i á ' d e los a ¿ a ^ e Ta ci, S 
í simitmo la convención o Asamblea se aplace toda esa agitación electoral v fit m-oereso en í™ ór fWn 
Nacional que designa las personas hasta el verano de 1920, co.no en L dr°SET í m n a r S l ^ S 
E l v i o l i n i s t a M a y o W a d l e r 
Lo que estaba previsto. 
Un succés anoche Mayo Wadler. 
E l numeroso y selecto auditorio 
reunido en la Sala Espadero confirmo 
con sus aplausos la fama de que lle-
gó precedido el joven violinista. 
Gustó extraordinariamente. 
Llenó todos los números del pro-
grama, uno por uno, a entera satis-
facción del concurso. 
Formado hallábase éste, en su ca-
si totalidad, por miembros de la so-
ciedad Pro-Arte Musical, en cuyo ob-
sequio, y para ofrecer tres únicos con-
ciertos, ha venido el notable concer-
tista a la Habana. 
En la misma Sala Espadero dará 
mañana su segundo recital Mayo 
Wadler. 
Se despide el domingo. 
Hile. Matliiíde C i i o n t 
Prado 96 
Para las grandes fiestas que se o -
lebrarán en honor de la República 
de Cuba, hay que visitar con t lempj 
la casa de modas y confecciones de 
Mlle. Mathilde Cumont. 
Los sombreros más chic de la tem-
porada veraniega se encuentran allí 
a la disposición de las damas elegau-
teg de nuestra buena sociedad. 
Los modelos de trajes de tu l ador-
nados de encajes de Milán, con refa 
jos de seda color carne, azul celeste. 
ta adruiera cada día mayor prestigio 
y popularidad. 
El sumario de la edición de Mayo 
es el siguíen.'.e: 
.Trontiscipio, Clara Joel; Notas; E l 
Torjtro y el Cine son dos Artes Inde-
pendientes; LA cuestión de los títu-
los continúa á i mal en peor; Mazi-
nova en un drama oriental, por Gil 
Pérez; Coloquio con la diminuta Ma-
ry Orborne, p» r Eduardo Guaítsei ; 
Una torde con Theda Bara, por Ni-
colás Díaz; Cuantecillos de m i tierra, 
por Narciso Díaz de Escorar; Batu 
r r i l lo Neoyorquino, por Jorge Herml-
para esos dos elevados cargos, sino 
q ' i f en ese mismo verano los eligen 
los Estados. 
El que sin haber visto de cerca 
unas eleciones Presidenciales en los 
1"'rados Unido?, pueda leer la obre 
del Profesor í e s s e Mary, escrita en 
11)04 y titulada "Party Onranlzatlon 
aud Machinery'» (Organización y fun-
tionamiento do los Partidos) es tará 
al tanto de cómo ge efectúan. 
Esa hábil organización de los Par-
tid;: s políticos de los Estados Unidos, 
doüiera el General Crowder—perdó-
nesenos la indicación—aconsejarla pa 
ra Cuba y aprobarla el Congreso, 
toda vez que la analogía de las ius-
t i t i clones políl-cas do la Unión Ame-
ricana y Cuba la reclaman, y su per-
Íecci6n, mayor que la ley electoral 
de cualquier otro país, la elíje y 
selecciona. 
Vto las últimaÜ ramificaciones de las 
aspiraciones electorales de los mo 
destos políticos de los campos, nace 
esa organización; se nutre de la legí-
tieja Inclusión de los que tienen dé-
los Estados Unidos. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(Viene de la PRIMERA) 
se conviene, con una nobleza que li 
honra, en honrar a quien honor m; 
reco. 
En el asendereado y r̂aTisim 
problema del desamparo de la mnje 
española, que viene a buscarse ; 
América la vida, conviene "El It 
parcial" en reconocer que sólo un j 
suíta, el P. Celestino Villega»!, al M reuniones públicas y acalorabas que-
hayan dirijido Deschanel o Tardieu. 4ar en Buenos'Aires, la'congregadí 
Foch o Clemenceau, cuyos nombres (le Sari n^tíícX, le ha dado wna solt 
cita de vez en cuando la Prensa da C}¿n plena, definitiva y redentora I 
aquel país como presidenciables? | triste "destino manifiesto" f'e infelr 
Mas no vayamos a Europa; -volva-1 ees predestinadas a la esclavitudbh 
mos la atención a los Estados Uní- ca. 
i¿e exhiben en esta casa y puede decir-
se que hay una verdadera exposición i rl<>n do Griffith- Reseñas y argumen-
ca; Las barbí-s del Bautista o uua 
tomadura de pelo; Ult ima produc- reellO a votar on las leyes electorales, 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Toman nuestro café, porque saben que es el mejor 
" L a F l o r d e T i b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
L a C e n s u r a 
T e l e g r á f i c a 
Habana. ^layo 6 de 1919. 




Tengo el honor de comunicarle, que 
4esde esta fecha han quedado dero-
gadas todas las disposiciones dicta 
das referentes a la censura telegrá-
fica, nudiendo por tanto, cursarse ¿1 
servicio ateniéndose solamente a las 
restricciones que señala el Reglamen-
to para el Servicio de Telégrafos. 
De usted atentamente, 
( liarles Hernández, 
Director General. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cs-
lebrarse la sesión municipal corres-
pondiente al día de ayer. 
E L TRAFICO EN LA CALLE DE 
OQUENDO 
El Alcalde ha dictado un decreto 
au*oi izando con carác te r provisional 
y hasta tanto estén cerradas las c»-
lies de Marqués González y Soledad, 
la doble circuUción de vehículos por 
la calle de Ocniendo, en el tramo 
comprendido de Neptuno a la Calza-
da de San Láza ro . 
EL 17 DE MAYO 
Como en años anteriores, el señor 
F'-^ncisco Andreu. Jefe del Departa-
tanto en el lugar del suceso como 
en el grandioso monumento que con-
memorando dicha catástrofe existe 
en el Cementerio de Colón. 
E l personal del Departamento de 
Incendios, en correcta formación, a 
la, siete de la m a ñ a n a de dicho día. 
marcha rá a cumplir con tan sagrad" 
deoer y durante todo el día ha rá 
c«:ardia de honor en el panteón del 
Cementerio de Colón. 
El señor Andreu ha invitado este 
ano a rendir homenaje con los bom-
beros, a la olicía y a los marinos en 
recuerdo de sus compañeros que tam 
bien sucumbieron en dicha c a t á v 
t r r í e . 
SUPRESION DE POSTES 
So ha ordenado a la Compañía del 
A-iumbrado que proceda a retirar los 
pestes tanto eléctricos como de lí-
neas de t ranvías que existen coloca 
doc en la Plazoleta en que se cru-
r.an las dos importantes vías de Car-
los I I I e Infanta. 
Asimismo ha interesado de dicha 
Empresa el estudio correspondient'-í 
Ptra soterrar ios cables eléctricos v 
ouprimir los pastes del Paseo de Ca.-
'ns I I I desde Belascoain a la Calzada 
do Zapata. 
FAROLES ROJOS 
También t n dispuesto el Alcalde 
se notifique ¿ la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos y Havana Cen-
tra ' el deber «n que está de sustl 
v.iir los faroles blancos que se usaa 
actualmente en las barreras de los 
crLces de las líneas con las vías , po* 
fajoles rojos. 
Ce refiere muy especialmente a', 
cruce de la Calzada de la Infanta 
con los motoras de la Havana Cen-
*ral en donde los faroles de situa-
ción blancos y colocados en los dos 
entremos de las barras, al estar és-
ias bajas y señalando peligro, guar-
j dan v.na distancia tal. que el que 
de modelos originales como no lo-; 
hay en ninguna otra casa de modas. 
Hay que ver esas *echuras suges-
tivas para admirarlas, esos toquesi* 
tos tan chic del estilo francés que €4 
lo que da vida a esas sugestivas toi-
lettes, creaciones del a casa de mo-
das de Par í s de la casa de modas de 
MUe. Mathilde Cumont. Prado, 96. Te-
léfono A-3844. 
12600 Sm. 
proceda a tasar el valor de los ma 
•»rlal€3 del clausurado Mercado do 
Tacón y de las obras de demolición 
a fin de poder sacarlas a subasta. 
•JOPlA DE UN CUADRO CELEBRE 
Ha llegado al Ayuntamiento copia 
de! célebre cuadro del pintor Rivera 
titulado "El Martir io de San Sebas-
t ián" obra de Guillermo Campo Her-
moso, pension:,do Qpr el Municipio 
fie la Habana en Madrid. 
C i n e - M u n d i a l d e 
N u e v a Y o r k 
El número de Junio de "Cine-Mun-
dial" tiene maj-or número de pági-
nas y m á s abundante material d3 
lectura que sus anteriores ediciones. 
Con eso y con cus portadas a colores 
'a oportunidad de sus art ículos y no-
ticias y las extensas revistas y co-
mentarios de ia cinematografía mun-
dial en todas sus fases, no es extra-
ño que la publicación de que se tr¿«, 
tos; EH Teatvj Moderno: su cons-
t .acción, por E . B . Kinsi la ; El A r -
to de la Proyección, por F. N. Ri-
chard.'.on. Correspondencias de la Ar-
feentioa, España, Méjico, la Habana 
Costa Rica, Guatemala. Curazao, San 
tiago de Cuba, Cienfuegos, Chile, 
Portugal y Brasil ; Información ge-
neral; Gacetilía. Preguntas y res-
nuestes. 
CABALLEROS DE COLON 
Consigo de Saa Agustín núm. 1,300 
Hoy jueves, día 8, habrá una im-
nortante sesión en el local del Coa-
rejo. 
Tiene la conferencia el doctor Os-
car Parceló y d i se r t a rá sobre .m 
asunto de gran actualidad social. 
L a s a s a m b ' e a s . . . 
(Viene la PRIMERA) 
¿Ha oído alguien hablar de que la 
> so desarrolla por las publicaciones 
y el repartimiento de folletos y cir-
culares que contienen las doctrinan 
do los Partidos y su defensa; y allí, 
en esas últ imas prolongaciones y 
tentáculos de los Partidos políticos, 
orí sus primeros baluartes, se crea un 
Comité político que vela por las in-
clusiones y oixelusiones electorales; 
v de esos Comités de pueblos y por 
£.a votación, nacen los Provinciales, 
cuc no tienen nada que ver en el sa-
Picamiento del Censo electoral, fun-
ción de las ciudades y laos pueblos 
Y ahora, se nos quiere decir, ¿cómo 
se van a elegir por Asambleas Nacio-
mles de las Partidos, un Presidenta 
y un Více-Jresidente, por los que hao 
nacido de un Censo puesto en entre-
dicho y el que se quiere borrar para 
h«cer otro que represente la verda-
dera opinión, ia legítima inclusión 
de los electores en las listas sin 
frondes ni falsedades? 
# También habrá de legislarse en 
cuanto a la pureza de las elecciones. 
Ancho campo se ofrece al General 
Crowder 'para elegir la mejor ley 
electoral de los Estados de ?a Uni^n 
y por tal se tiene a la de Massachu-
ssets entre los reformadoros y e:i-
Prensa ño ia T T n i x t . - * » ^ ^ 'TT 11 tusiastas de la pureza del t.ufrag'o. 
Pc-ado f la t S í n . r . ^ a ^ En los Estados de Ohio e In iianaTha-
t r o üolftk-* « m . - a f , f i ce a^11108 años ' ^s elecciones de 
c- ndfdatúra T ' F T * ^ ? ^ Delegados a la Convención Nacional 
' ^ e r n i r & /"evidente Wilson, para elección de Presidente se cele-
T ?f í L H a«d0u W002;-, WiI1¡am Araran unas cuantas semanas antes 
Charles Hughes, WUliam Me que en otros Estados y había más 
Y, i . ryan' Clark' Lodge. General tiempo para cambiar voluntades y 
i s i s m n g , Lnderwood, Beveridge,; quebrar convicciones con ^rodigali-
i;nker, Knox, Harding, Butler. Low j dades; pero a eso se puso remedio v 
cen. Al ien , Borah. Johnson. Waaron ; se celebran ahora todas las eleccio-
y Cumminss?, y sin embargo esos 21 nes en el mismo dia 
A L E M A N I S C O S 
a 3 3 c t s . 
E S T A M O J A D O 
eminentes hombrea públicos de los 
Estados Unidos, tienen numerosos 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 . 0 0 0 v a r a s d e 
r n a g n í t i c o a l e m a n i s c o , d e m u c h a n o -
v e d a d , e n c o l o r e s y b l a n c o c o n f r a n j a , 
e s c l a s e m u y f i n a y m u y b o n i t o s t i p o s . 
E l b a r c o h a t e n i d o u n a a v e r í a y e l a l e -
m a n i s c o s e h a m o j a d o . P a r a s a l i r d e 
e s a g r a n d e c a n t i d a d e n c o r t o t i e m p o , 
l i q u i d a m o s l a s C I N C O M I L V A R A S , 
q u e v a l í a n , a 6 0 c t s . 
a 3 3 c t s . 
" L a N u e v a I s l a 
MONTE 61, esquioa a Suárez, - Teléfono A-6893 
c 4078 
En una ley de ese misano Estado de 
Massachussets de 1902, modificada y 
mejorada después, los Comités políti-
cos tienen que formar una :ista, ju-
rada, de los gastos electorales que 
presentan con el escrutinio. 
Aquí en la Habana todos recuerdan 
el desenfado y la decisión con que 
un jefe político hace seis años, ne 
quitó la chaqueta y se remangó las 
mangas de la camisa, no para boxear 
con nadie, sino para llevar «lectoras 
de forro que votaban en todor lo 
legios mediante el soborno. ayudaOo 
de rápidos automóviles, para llegar a 
todas partes, a tiempo. 
Hoy en cambio está paseándose \-¿ 
jo fianza desde hace 10 díae por 1«8 , I f l r i - i o ^ 
calles do Xew York el millonario b r e r O S p a r a l a e b t a C l O n . L M i m c l b 
Childs, porque se negó a presentar, « s i ó n m u c h o s m o d e l o s . ^«e 
una relación jurada de sus gastos S , e n ' r n U U M U a m v ^ _ ( i l C f l c p l O ^ 
electorales en la elección dol malo Qran j y p t i d O d e S a y a S y V e s t l d O S , D l U i c * ^ » 
H 
e su pe' 
amor. 
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P a n 
Casa de Modas y Confecciones 
A c a b a d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s e l e g a n t e • 
c r e a c i o n e s v 
y 
monto de Incendios, ha ordenado los ma'cha én dirección de esta vía. con 
preparativos necesarios para rendir 
iMiinenaje el próximo día 17, aníver-
í a ' l o de la casstrofe de 1890. a los 
bo.'iberos caídos en dicho día en 
cumplimiento ce t u deber en el s¡-
r i f s t ro de la ferretería de Isasi. sí-
tvadu en Mercaderes y Lamparilla. 
Dicho día serán enlutadas todi-s 
' M U J E R E S Y F I ^ O R E S * ' 
Preciosos abankvos par» la P r I « a T e r B : Tarfllajvs fiaog y 4e fácil 
I padrones esmaltados coa inems taetenes de ná^ar «UMM *r*l% vrtr* 
un automóvil , .o que es de Inminente r tntadM a mana y en tamaños para Seio ,a« y K f ^ ^ r ' 
peligro. yeat» en todas las ttatáac de la Repúblka. 
funde dicha señal con los faroles de 
LOS A T E R I A L E S DEL MERCA-
DO DE TACON 
Varios concejiles han presentado 
una moción - i l Ayuntamiento, propo-
las estaciones del Departamento do r.iendo se acuerde ordenar al Depar 
iDceadíos y se depositarán flores • tn uento de Fomento del Municipio 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C J L L V E T 6. L O P E Z 
Fáhrtc», Cerra 65t. A b t a c é » ; e^tmlU » 
e 2691 alt 
* 
grado John Mítchell, para Alcalde de 
Xew York. 
Cuando Lord Bryce, antiguo Emba-
jador de Inglaterra en los Estados 
Unidos, que todavía vive para maj^or 
brillo de. las Letras inglesas, escribió 
su obra "American CommonwMlth", 
citó el hecho de que a algunos Con-
gresistas del Estado de New York 1« 
había costado la elecedón 50,000 pe-
sos y en cambio otro Reprerentañto 
del Estado de Massachussets, solo be-
bía desembolsado dos centavos pa.a 
se'lar su caita de aceptación de Ja 
Candidatura. 
Y los que tanto se ag i t i ron «Q los 
distritos antes y en las Acambler-o 
hoy, bien se lamentarán del a-gua LO-
Cintas. 
D . H . d e A b l a n e d o . O B I S P O , 
C4068 T 
' E L S P O R T M A N 
P r a d o 1 1 9 . T e l f . A - 9 5 0 a 
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1 el Palio, J 
nos dist̂ l 
futuro, 
ue nosotn»! 
le a él, i j 
tuz del (};| 
rlórlicos s» 
preguntaj I 
ros de tenl 
a "-Tielta dJ 
utra el BCI 
)lo de CuhJ 
la demowl 
ci\1lizacÍT,| 
cuio de fot) 
iltimamefitJ 
)leza qm $ 
L honor 
y gravísÚMl 
de la mnjetl 
buscarse i 
ne "El l! 
: Sólo «D I 
ígaü, al fin 
ongrefaeiói 
lo una solt 
•edontora a 
\" f'e InfelH 
lavitud bir.-
> l̂íTloy csus ülti-
|a hora en « renta desem 
cuartina^ » » jacinto el famo 
a del vapor »»" -
Untante . r0 su joven y 
^ a ^h i i^de Santiago de 
R t l S S criatura vmo a 
a angélica' u hogar d , 
Del 
amor. 
M ?rata ^onfiso de una de las 
t ^ b"lla por su gr.-
Frita0Srqsu belleza en los salones. 
' / S s i t a LHBORDE^ al Alfro-
l su ^,norf.,f pedida la mano * la 
r l r a Lui'ita por el distingu;-
f013 Fugenio Estrada. 
K i e consignar la notóla, 
^ ^ m i felicitación. 
L ie;npo^dac s íritus< y para pa-
K1*0 a días en una finca de la 
varTJeron anoche por el Cen-
P». Pa'"ne9 y simpáticos esposes 
)0Sd Valle v Rosita Perdomo. 
Él recibimiento hecho al esperado 
viajero ha sido por extremo cariño-
so. 
Así lo tendrá también del público 
que ansioso aguarda la noche del lu-
nes para verlo reaparecer en la es-
cena del Nacional. 
Será la ópera Rigoletto, cantada 
por Lázaro, el feliz inicio de la gran 
temporada lírica que se avecina. 
día 
Regresarán ántes de íin de mes. 
* • * 
Recibo. 
Es hoy el último de la bella é In-
teresante dama María Usabiaga de 
Barrueco. 
No recibirá ya hasta el invierno 
Enrique FOTVTAMI-LS* 
E m p r é s t i t o de la Vic tor ia 
N'o basta on haber ganado la guetra". 
Expresemos jnestro agradocimiento a los 
soldados qurt cayeron tn el campo de! ho-
nor, suscriblOndonos a este empréstito. 
LA CASA Ql I M ANA 
Ar. de Italia (ant*s Oallinic) ; 74 v "76. 
Teléfono A.'i?.6A. 
ktío 
f A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Ido salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para lamll ías de 
«i A FLOR CUBANA" Ave. de Ittlia y S. José 
C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio 
a domicil io pera R e u n i o n e s , B o d a s y Baut izos . 









i r n e t G a c e t i l l e r o 
, ¡ajp. Koy a las tres de la tav 
^ , i^rá en el vapor Snn Jadn-
LT'írzoblspo de Yucatán Mons. 
Trixtier. de Córdoba, prelado 
v/sto saber y sólida virtud co-
rato afable y dislinguido que 
0 adraiiación y simpatías deja en 
Kfdi lorosos años de '.uisencir 
L,e o\ ilustre viajero con felicidad 
fn nuerida arquidiócesis. que lo oí 
acón ansia, y no se olvido en sus 
[dones de quienes aquí no le olv. 
ln nunca. _ 
Díax. Los celebran mañana Ks 
íeorios Natiancenos, los Geroncioc 
ios Hennes. ¿Regalos pava ."líos? 
rbatas, pañuelos, yugos... una pa-
1a, un bastón, etc. (La P.nsquella 
jspo IOS) Una colección de /semi-
1 fresnas para hortalizas, flores o 
fntas de adorno, un equipo de a w 
Itura o apicultura, etc.. etc., ci r.e 
la de un amigo del i-ampo (A. P. 
igwitb y Ca.. Obispo 66.) Ka juego 
oficina en caoba o cedro, de los 
jgnificos que El Modelo í.nbibe on 
leilly DO, si se trata dei hijo, el 
laño o el ahijado que lo necesita 
KicDirvitiPs de mañana—1S44. ül 
icral Guerrior es nombrado Presi-
ite de Haití. 
Sociales, 'En el vapor Al ton se XIIT, 
Ibarcarri rumbo a España l i señor'-
lería fr-jndpsa como ninguna) está 
cuajada de dulces y pasteKs riquí-
simos, que abren el apetito a un muer-
to en el número 8 de Monte. 
ZAU3. 
D E P A L A C I O 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Ma*" 
coi;no Domínguez y Camacho. para 
caminar su no.nbre por el dQ Lino.. • 
>oiiibraiiiieiito. 
Por spr el de mejor clase entre los 
qu" han golicuado la plaza, ha sido 
nombrado Re-;Istrador <ie la Propie-
dad de Jaruco, el señor Manuel Ta-
u aryo Bautista, quien con tal motivo 
pns tará una -.ianza de $5,000. 
H O N R A N D O L A M E J O R I A DÉ 
C A R M E N G R A V E D E P E R A L T A 
correligionaria nuestra, qvs va a 
oner allí su quebrantada salud. 
Acompaña a la bella Josefina, (tan 
la de alma como de cuerpo.) <:a 
tuosa y solícita madre la rieñora 
mira Flores de Ramos, que también 
honra con su amistad, 
-leven ambas un viaje íeiicísinio. 
î i en la uerruca un verano deK-
so, y itípuestas la salud y alegría, 
han al seno de esta sociedad que 
to las quiere. 
•Tediides. Llama, desde hace días, 
atención de cuantos . pas/n p<.r 
1»P0, los preciosos ejemplarps de 
nicos que exhibe La Francia en 
aparadores de esa "rué" y de la 
Aguacate. La colección de abani-
que osa .-asi. tiene es tan grande 
no primorosa. También llaman la 
neion, en Galiano y Zanja, lo¿ 01-
1(* estuches de cubiertos "Patri-
K Pbta Community. que L a Va 
* acah? de recibir: son ju^^os ti-
«os. delicados y de precio real-
^ módico 
I ht Ps oí -Gamacha." Este fa-
3rt0llc1(Cle postre' (luo- co* mas-*» Qe sitges y el café Grpiñan. for-
! ie n.neC':n,i(1ad de La Cntalana, ^e O Rediv.) es un vino «gera-
ílcnv-,nH a la venta está diez 
^ nnnPse en las bodegas de Cr.-
!- Ocioso es decir que no se cu-
i e so»11' 
E l "Sunshine en Cuba" llevó a 
efecto un acto solemne, tferno y si n 
pático,^Ta tarde del sábado 3 de loa 
corriontes, r.ara ofrendar la limosna 
'•".nvitaai que rdicha asociación acor-
dó repartir enire doce ancianas, po-
tres vorgonzauics, y en tributo de 
'espeii- a la -inc llamó Dios a su fie; 
ro el 28 del pasado mes, y que fué 
parte i.itegrante de aquella sociedad. 
Las alumnas de la escuela prácti-
ca anexa a Ir Normal, discipular 
Josefina Ramos, distinguiría anriga i « " « ^ ^ cle i-i extinta, prestaron ^u 
manera brillante. 
i« wnalguno- A1 contrario, él 
«tiene í y de no Pocos, el "ei>e la dicha de beberlo. 
*r " los S ^ 0 ae Paz "tregade 
^ £ a ^aaes. E l tal Tratado 
S':,llzaclor, en s i n t á i s ; pe-
1? Pa, ]\[6^^ de la paz; pe-
^ Ue í ? eQ(:0R-iiir»» "erra, porq 
concurse ae una 
cuur ta'nbien !a señorita Margarita 
Las señoritas Hortensia Navarro y 
Mtiríu GuitiáT. discípulas notabas 
dn les Conservatorios "Sicardó" v 
"Granados", ejecutaron números de 
'.iano li.uy aplaudidos. 
L a r.'fa Carmita Domínguez, tona-
liillerr en min.f.tura. deleitó con sus 
oricinalidades • la concurrencia. 
L a hermosa niña Berta l'hrbaeL 
c 'ecutó una da ¡iza y la niña Grazic-
.'a Guerra ecitó magistralmente 
vaa oda. 
Después de una sentida elocución 
'XI que Mrs. Houston en representa-
.•ión del "Sunsliine'' hizo a grande-, 
rasgos una vierníslma referencia dJ 
!a Beüorlta Carmen Grave de Peral-
ta, alma esco¿:ida para el servicio 
di Dios y de sus semejantes, se re-
partió la limosna a doce ancianas * 
a un viejecito, consistente en diez PP$áa para cadii uno, y producto de 
lo recolectado r ^ a dicho acto. 
La preciosa niña Hilda M?iVtfii re 
partió ramos de fragantes rosas a los 
vi?jec¡tos del :Sunshine." 
E N H O R A B U E N A 
Se la damos desde estas columnas 
a n?.ec;íro anUruo amigo don Luis 
Simón y Ferrer, residente actial-
imente en Cienfuégos, que fué dunn-
ie rhuobos años nuestro Agente y Co-
iresrcnt,al en Santo Domingo, yor 
el Dip'cma de Honor "Por su ap'O-
vechamiento v aplicación" que el 
Avuntaiiiento de aquella ciudad ha 
• onfer de a su 'rija Ana María f'i-
.món. al imna d^ Segunda Enseñanza 
Z T ^ - doT cíelo v 0T'ldel i m f ^ t a n í e Colegio "Cienfue?Js •. 
itlcnrl,f6rinula3 nara •AÍÍ Con m'jtivo ^ 'a conmemoración iel 
s ; ^ 7 i n e d i c i ; ; ^ ^ , ^ n t e r . . r i o de amella ciudad. 
!r"nuias enfernio; a.' también' Motivct» tiene de satisfacción n IÍS-
rar>^s qUe" " lcy para puebi.-si*1'0 c l f^0 amigo, por tratarte* -le 
^anuiad nada *>ene§cian a'-'na ^ ¡ o que i.o hace mucho tiempo 
U Mim( ¡ lambién obtuvo la codiciada "Ban^a ' 
'tihir, CÍJ;UE es una belicosa ÍTC , e H<:l,cr" dil acreditado Colegio' 
• • fajas Cvan"nciando sorn,^ftr s, |"-'vír'? a Luisa Volz", de esta capital 
ajustadores >% roriO!11011(16 ^ r s ó . sus primeros estudió ; 
*1 dar nuaV.ro parabién a sus (IK-05« 
* «--riiiH, 
ADERAS 
2 0 1 1 
AMERICANAS, 
CUBANAS 
as naciones; l a s h a y d e todos t a m a ñ o s v p r e c i o s . 
o s ^ A I S R O Y A L 
1 ,Num- IM. esquina a Villegas. 
Telétono A-3632. 
, CAVK . alt. 12 t. 8 
i M l S A S d e T e l i s S u p e r i o r e s 
p() i j j ^ SU m e d i d a - C o m p l e t a m e n t e a s u g u s t o 
' m * ^ N o s d e l iDstitoto. T e l é f o n o A . 8 8 4 8 
G A R C I A Y ^ T O . ^ A A R A P A E r L Y A G U I L A 
0 1 0 6 0 
I N 1 S 1 M A S y s u g e s t i -
v a s C r e a c i o n e s F r a n c e s a s 
e n -
R o p a B l a n c a 
H o l á n C l a r í n , B a t i s t a y 
C a m b r a y . 
V I E N T O 








G l a c é b l a n c o y c o l o r e s , 
h e b i l l a d e M o s t a c i l l a . 
S. Benejam 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L 
E I N D U S T R I A 
P I D A S E E L . C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
D E G O B E R N A C I O N 
OBREROS D E CRUCES 
E l SecretanD de Gobernación, doc-
tor Montalvo, fue visitado ayer por 
una comisión de obreros de Cruces, 
oiiencs solicitaron garantías para 
varios de sus compañeros que traba-
jan en los in¿"nios del mencionado 
lévmino, los cuales, según sus noti-
cias, estaban s'endo objeto de mal 
trato por partí de! Supervisor mi-
litar. 
E l Sluhsecre.tario dei mencionado 
departamento, que también asistió R 
¡a entrevista, les exhibió un telegra-
ma del Gobernador, general Carrillo, 
en e' cual da cuenta de que los cen 
ti'üifcs de la jurisdicción referida, 
luncicnaban ; ormalmente y dentro 
del mayor orden. 
L a comisión obrera se retiró com-
placida. 
motivo del triste fallecimiento de s-.u 
amaiitísima madre, que ha bajado 
?epulcro en avanzada edad, última-
mente . 
E l señor Llovera pudo dar el úi-
ti no o brazo a la autora de sus d 'a.'; 
¡ en su reciente viaje a la población 
¡natal. ¡Fué el último! Pues apeas 
] ce ababa de regresar a Cuba, cuando 
! el cable le ha comunicado la infauv 
i ta nóticia. 
Descanse en paz la bondadosa se-
i "iora „ reciban sus hijos el más pro-
fundo testimonio de condolencia por 
la iri-f.parable pérdida que acaban «e 
r.rperjmentar. 
C O R A L E S P R E C I O S O S 
Siempre están de moda, embelecen a las muchachas y a todas 
les gustan. En collares, aretes, sartas y sortijas, también sueltos, 
en todos los tonos, del rosa blanco, delicadísimo, al rojo medusa, 
sueltos y engarzados. 
" V E N E C I A " 
Artículos pari hacer regalos. 
OIUSPO, 96. TELEFONO A-3201 
alt. 
P E S A M E 
Env amos el más sentido pésame 
aj distinguido amigo nuestro el co-
rrecto y cuniidido señor Pedro Llo-
vera Presidente del Orfeó Caíala, y 
dueño del jardín "La Diamela", ron 
R e p r e s a l i a s c o n t r a l o s 
R e p ó r t e r s d e l P u e r t o 
La justa campaña contra los abu-
sos que se venían cometiendo cou 
wvs inmigrantes españoles, por loe 
l'amados Agentes de la Moneda, cam-
i.aüa sostenida e iniciada por los 
roporters del Puerto le han valido a 
lo. estimados compañeros las iras y 
rcrresallas de esos agentes. 
Ayer, y al abandonar el vapor 
•Reina María Cristina"' los cabelle-
rosos e-amaradas que durante muchos 
aüos han prestado sin mancha ni 
dcshor.or sus servicios de informa-
ción a bordo f.e los barcos, fueron 
registrados en sus personas por esos 
ajífntes a quemes nuestros compa-
ñr.rcs han fustigado por su proceder 
iu^orrecto. 
Como es natural a nuestros com-
T añeros no se les ocupó cosa algun:«-
oue pudiera perjudicarles, demostra-
ci-'.n altamente palmaria de su slem-
p-e honrado proceder. 
Contrasta notablemente que la fu-
ri.-i de los Ag^ntea de la Moneda 
i'oytra los periodistas sea marcada 
desde que nuo-.tros compañeros res-
pondiendo a sentimientos de justicia 
y de conveniencias nacionales, pidie-
i'ir) la modificación del trato que se 
le -venía dando a los inmigrantes. 
E l propio Hon. Sr. Presidente d? 
la República al recibir a la Comisión 
ce la Cámara de Comercio Española 
y a los representantes de otras insti-
tu'iones, hizo suyas aquelas protes-
tas y dió la razón a los que nos que 
:áii:tmos de aquellos malos tratos: 
c a s no hay nuo olvidar aquel refráu 
ctue dice "Dios ciega al que quiero 
perder" y así los Sres. Agentes de la 
Moneda, con su propio jefe a la cabe-
za, tratan de amedrentar a loe re-
pórters del Puerto que están dispues-
tos a no cejar un ápice en el terreno 
emprendido. 
Nuestros compañeros no hubieran 
protestado nuiua si la medida hubie-
ra sido la acostumbrada desde que 
oo creara esa policía especial de ia 
Moneda de que tanto se ha hablado; 
pcve no, esa medida no ha sido la 
a-ostumbrada nr corriente y ayer 
sólo a ellos ¿o les aplicó. 
Lo realizad!, ayer tarde con los 
icpórters del Puerto por el jefe d-í 
la policía de la Moneda señor Jarel, 
tiene que tomarse sencillamente co-
rno una represalia contra la que pro-
testamos, y por lo,- cual pedimos al 
Dr. Canelo plena justicia . 
J o s é d e Q o g o r z a 
Venimos de enterrar a un hombre, 
y subrayamos la palabra hombre, por 
que no todos lo son. Donde hay ierno-
rancia, •vanidad,'egoi'mio, no lay hon. 
bro. Don-.le hay inteligencia, corazón, 
nobleza, honradez, hidalguía, hay 
hombre. 
Por eso decíamos: venimos de en-
terar a un Itombre. 
No 'es este el momento de hnb'ar 
de José de Cogorza. Estas líneas, es-
critas precipitadamente van a reseñar 
su entierro. 
Gogorza no dejó detrás, fortuna y 
familia que tomara nota de las per-
sonas qiu lo han acompañado a su úl-
tima morada; y sin embargo muchas 
de alta posición oficial y particular 
han ido a testimoniar el cariño que 
el pobre músico supo inspirarles. Véa-
se la lista. 
Doctor Gregorio del Llano doctor 
Octavio Lámar, doctor Polo D^sve--
nine, Benjamín Orbón, Jos-:; Cirall , 
doctor Carlos Desvernine, doctor E . 
Desvernie, Renació Urguía, M Haiiiia-
ga, Lucio Solís, Guillermo Tomás; 
Juan Ussia. Fray Roldán, An^el Alon-
so, Abelardo Delgado, Pascua! P.och 
Cándido Díaz Alvarez, Juan Naranji», 
Luís Llano, Igueldo Clavijo, Guiller 
mo Sabater,' E . Sánchez Fuentes, 
Maestro Simón, doctor Pedro Medirá, 
Perfecto Porrúa. Atanasio García, 
tErnesto Desvenine, Agustín Agüeito, 
José Rodríguez Gustavo Garría. Juan 
Miró, Juan Mazaga, Modesto Fraga, 
E. Tomás. J , Begareche, Antonio Anié.-
vizcar, Lino Cosculluela, Carlos Cía-
fio, 
María García de González, María 
F. Romero de Aguirre 
¿Coronas? ¿Cómo no hablar de 
ellas? Muchas le dedicaron y todas do 
flores naturales. ¡SMnguna de trapo. 
Pablo Desvernine y familia; Ben-
jamín Oihón; Georgina Rabaza; Hi-
jas de Lámar; María y Pepe Gonzá-
lez; Viuda de Llano e hijos; Noemi 
Ferrer ídiscípuln,) G. M. Tomás y fa-
milia; María Torrado de Giralt; Nie-
ves Güomes Alvarez. 
Al salir el férero de Ion nltos de 
la Academia Naional de Música a 
hombros de hermanos por el cariño 
como Gregorio y Luis Llano la mu-
sica lo acempañó largo trecho tocan-
de la marcha fúnebre de Cb.opiu, 
'En la capilla de entrada del Ce-
menterio se cantó un responso a toda 
orquesta. 
Fué enterrado Gogorza en el pam 
teón de los vascos y el secretario do 
Estado don Pablo Desverniue, dijo 
después del sepelio palabras i-ilidas 
del alma, con vehemente expresión, 
que hondamente nos imprcsicn.iron. 
Allí quedaba el'gran corazóh, el bu^n 
amigo, poro no se le dejaría solo, no. 
Allí volveríamos todos a manifestar-
le cariño de verdad, de eso que no se 
olvida. 
Gogor/a. ha tenido a su lado en ios 
últimos instantes, hermanos, aiDJiroís, 
todo lo que puede tenor un hombre 
honrado y bueno, Y después do muer-
to, flores, lágrimas, oraciones. Otro 
día, extensamente, diremos lo que era 
y valía José de Gogorza. 
I n l c r m a c i ó n C a i i l e i r á f i c a 
(Hone de la PRIMERA) 
nntckdorff-Raiiízau y sus acompa-
ñantes para el Palacio del Trianon, 
í»ii la tarde de hoy, fueron momentos 
de mucha tensión para los miles de 
peí senas que , presenciaron, desde 
lii» calles de Versalles, la entrada d«? 
los automóviles eu los .iardines del 
Píihiclo conduciendo a los miembros 
de la delegación alemana, los cna-
Ins no salieron del hotel donde se 
hospedan hasta saber que todos los 
delegados aliados se hallaban en el 
Pi lado. Al ser retirada la guardia 
militar que se encontraba a la cn-
i-Tda, la multitud se dló cuenta ar 
que ios alemanes estaban próximos 
a llegar. 
Los representantes enrnilgos no 
fueron objeto de insultos. L a muohe-
di'mbre se mantuvo ooinpletameute 
muda y en los momentos en que los 
ordenanzas francíses abrían las 
paertas do los automóvilos y los ale-
manes eran escoltjulos por oficial("< 
Tranceses e Ingleses, el silencio era 
sepulcral, 
F n el Palacio se lo hizo un recibi-
miento muy frío a la delcgíición ale-
nmna. Del grupo de oficiales aliados 
qvt) se hallaba en la esalcra de la 
entrada principal, unos saludaron 
superficialmente y otros evitaron 
s:<Indar, retirándose. 
LA EXPLOTAt I O \ D E L P E T R O L E O 
E \ MEJICO 
Ciudad de Méjico, Mayo 7 
Una Comisión del'gobierno japonés 
presidida por el Barón de ilazega-
w^. capitán do ingenieros, ha terral 
nado, virtualmente. la investigación 
de las oportunidades que ofrece el 
ptfróleo en la reglón de Tampico. 
E l Departamento de Industria y 
i omerdo dice que la Comisión pro-
recta continuar sns estudios en otras 
partes de la República, y que los j a 
|,oneses han obtenido la conceslóu 
pura cxplomr la paríe soptnjfrlomil 
del país, espedalinente cu los Esta-
dos de Durango y Chihuahua. 
Estas acUvidudcs constituyen un-. 
so!a fase de S que parece ser cas? 
nna campaña freuética de explorado-
i uo . emprendida en toda la Repúbll-
\ cy por los mejicanos y extranjeros, 
'licese que se ha encontrado pát*** 
I -co no solamente en los terreipm qu*» 
aún no han sido fomentados en Du-
rango y Chihuahua, sino también cu 
la cosfá dd Pacífico y en el Istmo, en 
los Estados de Chiapa y Tabasco, 
DEVOLUCION DE LOS T E A AVIAS 
DE MEJICO 
Ciudad Méjico, Mayo 7, 
jv Los tranvías de la dudad, que han 
cf tado bajo la admiüistración del Go-
bierno Federal durante los últimos 
cuatro años, fueron devueltos hoy o 
¡sus dueños. Se Ignora las condlcio-
•nes acordadas para hacer el traspaso 
¡de la propiedad. Los intereses cana-
dienses que son los que tienen el con-
.trol de la empresa hace meses que 
¡ viciion tratando de obtener una ¡ir 
' demnizadóu por las pérdidas habi-
das durante d tiempo que la compa-
' ñia ha estado administrada por el (*o 
¡ bienio, 
i EOS SOLDADOS RAYADOS ASAJ 
I \N U,\ EDI1ICI0 
Copenhague, Mayo 7, 7 
Cu despacho recibido aquí de Mu-
nich dice que después de haber sido 
detenidos unos treinta Individuos pot 
haber celebrado una reunión que ha-
bia sido prohibida, un grupo de sol-
dados báraros asaltó el edificio de la 
(iíred, matando n Teintlnuno de los 
detenidos. Dícese que los soldados 
creyeron que los presos eran prlslo 
ñeros esparlaeos. Se lia ordenado qm-
so juzgue a los soldados en Concejo 
de Guerra y nue los que resulten cnL 
Ipnbles sean fusilados, 
C 0 \ T K S T \ C I 0 \ DF, O ' \ PREGÜV 
TA I I IXHA AL GOBIERNO MEJI-
CANO 
Ciudad de Méjico, Mayo 7. 
En contestación a la pregunta he 
cha hoy acerca de los rumores circu-
liidos 011 el sentido de que el ('<>• 
llerno Mejicuno había ordenado a su 
Ministro en Buenos Aires que propu-
siera al (íobierno Argentino y a otras 
naciones sud americanas un proyecto 
para la formación de nna Liga de Na. 
(ioiics de Híspano América, que fuir 
donara independientemente de la 
nueva Litra de Naeiones creada por 
la Conferencia de la Paz, el Depart." 
metno de Estado contestó que no te-
nía nada que comunicar a la prensr;. 
Sin embargo, se ha sabido por otro-
conducto que los rumores no tienen 
fnndamento, 
LAS PREGUNTAS QUE SE HACEN 
EN LOS ESTADOS UNIDOS R E S -
PECTO AL TRATADO D E PAZ 
Washington, Mayo 8, 
Lus ojos dd mundo están hoy 
atentos al tratado de paz que se la 
hora en Versalles. 
Los estadistas y dlplomátIco<i do 
todas partes examinan las clausulas 
¡oficiales publicadas en el sumario 
del pacto, y en sus condiciones para 
después emitir opiniones. 
En los Estados Unidos se hacen es-
tas preguntas: 
—¿Afectará d tratado a Norte-
América? 
— ¿ E l Senado de la Unión lo rati-
ficará? 
—íAceptará Alemania todas ln< 
condiciones dd proyecto que se lo 
ha presentado? 
En la esfera oficial de Washington, 
por hallarse ausentes el primer ma-
Sdstrado de la nación el secretario de 
Estado, cerrado el Congreso y dlse 
minados los jefes de ambas Cáman«.> 
se carece de respuesta autorizada de 
las dos primeras preguntas. 
Eu cnanto a la torcera generalmen-
te se acepta la opinión de que Ale-
mania acepte las condiciones; per», 
medíante presión económica que obli-
gue a cumplir algunas de ellas. 
E l punto al parecer generalmenl' 
admitido a primera vista es el de qne 
I d Presidente Wllson ha tenido com-
1 pleto buen éxito en su determinación 
| de que la Liga de Naciones debía ser 
1 inseparable parte del tratado de paz, 
• sentando de paso que toda la docu-
i mentación debe conservarse íntegra 
i como se presentará para la ratifica-
¡dón o rechazo. Por tanto que el Se-
nado podrá fácilmente, en su reso-
lución, exponer, por separado, su ac-
titud y hacer los reparos en lo que 
no apruebe. 
Otro punto que ha parecido ei i-
dente entre los oue han examinado 
I ya el sumario hecho público es el que 
se refiere al caso de qne una nación 
malquiera rechace el tratado de paz 
. lo que, según los juicios expuestos, so-
lo tendría el efecto de qne se retir* 
dase la restauración de las relacio-
; nes entre esa nación y la de Alema-
| nía, mientras las que lo acepten des-
de luego disfrntiián de la reapertu-
ra de su coinercio con el resto de las 
: naciones de la Europa Central. 
Algunos peritos se indinan a i c r 
i ese punto como un formidable argu-
1 mentó dd Presidente Wilsou en s'i 
I recomendación de que se acepte el 
tratado por los Estados Unidos. 
T f í á l F R o y á r 
Esta casa acaba (le recibir los últimos 
modelos ilo la estación en zapatos de se-
fiora y niños; en Gamusa y piel lavable 
y en pieles ile colores; de loa mejores fa-
bricantes americanos. 
Obispo, 111, enquiña a Villegras. 
Teléfono A-SeSI. 
' • C 4076 nlt. 2t-S 
SERGIO L MORE, Aüogfido 
Di -odeíos. Causas criminales. 
1 toda otra dase de asuntos 
jddiciales y ádrainistrativos. 
Empedrado número 3, altos. 
Teléfono A-7W8I, Habana. 
12462 al 17d-8 m t 
D I N E R O 
A I 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
JfEPTÜNO Y AMÍSTAJP 
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U V I D A E N L A R E P U B L I C A 
E l Comercio de Calb^rién en grran-1 De que las fiestas del Centenario 
des titulares y a cinco columnas, pro- de Cienfuegos no hayan sido todo io 
clama: esplendorosas que deseábamos, no os 
«Calbarién ha heclio unas eleciones ! culpa de los comerciantes, sino de los 
honradas,,, j representantes oficiales de la ciudad. 
Realmente, son justificadísimos los | Lo poco que se hizo, a los comercian-
grandes titulares y el que abarquen ¡ tes se debe en gran parte " 
casi toda la página. 
E s un hecho inaudito, cxtraordinv 
rio. un verdadero succés. 
Y es natural que a (rl se acoja el 
gobierno para demostrar su imprr-
.cialidad y pureza electoral. 
Ayer nos referimos a Cienfuegos 
y reproducimos un trabajo épico. 
Hoy nos referimos a Cienfuegcs, 
L a Defensa, de Manzanillo se que^a 
y con razón en la forma siguiente-
"Parece que el asunto de la venia 
de carne de caballo, es bastante oí-
corrida, v que los que se dedican a 
esa industria, que les praporciora 
unos cuantos beneficios monetarios, 
pero que en sí encierra una gran 
maldad, no se detienen ante nada, ni 
también y reproducimos de L a Corres- ¡ les importa un bledo la salud pública. 
txxxvn 
P R O G R A M A 
U N I V E R S A L 
R u t h C l i f f o r d e n 
pondencia, por sor d'í justicia, lo que 
sigue: 
"Piñal do la crónici do un diaria 
habanero referente a las fiestas del 
Centenario: 
"Yo no osé brindar, porque los 
brindis no son precisamente oracio-
nes. Si lo fueran,, yo hubiera rezado 
esta noche por ef rescate de Cienfue-
gos, la ciudad secuestrada; por «u 
retorno a las manos de sus hijos eu I Leemos con verdadero gusto que 
el terreno del comercio, de la socie-' una importante vía de comunicación 
dad y de la política, en los cuales in ¡ ha sido inaugurada entre Palma So-
distintamente hombres de extraña riano y Cienfuegos. 
Hace tiempo, el capitán Céspedes 
con varios vigilantes a tms órdenes, 
sorprendió a unos individuos en loa 
momentos de cargar la carne de unos 
jamelgos escuálidos y enfermos que 
habían sacrificado." 
¿A este extremo se ha llegado? ¿Y 
las autoridades no internan en la 
cárcel a esos desalmados? 
G r a n C i n e R I A L T O 
V I E R N E S , 9 , G R A N F U N C I O N D E M O D A 
M o v e n g a u s t e d s o l a t r a i g a t a m b i é s a t o d a l a f a m i l i a y v e r á n a 
e l m e j o r d r a m a q u e h a i n t e r p r e t a d o 
" L A N I N A D E L C A B A R E T " 
E s t e h e r m o s o d r a m a s e e x h i b i r á e n l a s 
t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e I H , 5*4 y 9l/2 
>A('10>AL 
Esta noche se * 
luncíón c i n e m a t o g S ^ U 
•J.num:ada. u5UíiCa -'«i 
Para hacer más fácil y económico el 
transporte de los materiales que pro-
duce la Mina "Carlota," que radica 
en el Término de Cumanayagua, se 
buscaba desde hace tiempo la mace-
ra de efectuarlo llegando la Dirtc-
cuna y libres de las ataduras del 
amor filial la explotan y la infaman; 
por una Cienfuegos para los cienfuo-
g ñeros. 
Y si mi oración encontrara acogi-
f"! allá donde las oraciones van de 
hoy en cien años habría seguramen-
te fiestas más dignas de su nombre 
y de sus mér i to s . . . " 
Los hombres de "extraña cuna" quo 
en las lides del comercio luchan y 
niunfan, no explotan y menos infa-
man a Cienfuegos. Todo lo contra-
rio: son los que le dan impulso y 
brilló. Tal diatriba, expresión vulgar 
e impropia, es injusta y gratuita has-
ta la exageración. 
E l trabajo honrado siempre ha si-
i > y sigue siendo en todo el orbo 
timbre de virtud. Las iniciativas eco-
nómicas inspiran simpatías en todos 
los pueblos civilizados, porque de 
ellas nacen el progreso y el bien0.1-
pñblicos; y el detalle de la "cu-
na'1 no interviene para nada en eso 
noble sentimiento. 
Es también gratuita la aseveración 
de que los destinos de Cienfuegos n> 
se hallan en manos do sus hijos. E l 
1 las las esferas de la actividad ciu-
dadana tienen los cienfueguer;"1* 
puesto prominente. Y si no dominan 
por completo, suya es la culpa, pues- Estación germinal los escolares, acoinpa-
to que tienen abierto, libre v sin pri- ñudos por el Rector, P. Pedro Abad, .y los 
Vilegios el campo de la concurrencia. 1 profesores PP. Gutiérrez Lanza, Casimiro 
C4074 lt,-8 
Calzada, Secretario del Colegio; Dalmacio 
Castro, Amallo Moran, Emilio Hurtado, 
Santiago Malaina, Tolesforo Corta, Knri-
que Pérez, Felipe Arés, Felipe Violnay, 
Joaquín SantlU'ana, Bonifacio Alonso, ,T. 
'ción de la "Davison Sulphur y Phos-!J- Fernández. J . Kamón Rivera, liergan 
phate Company," propietaria de di 
cha Mina al acuerdo de hacer una lí-
nea por detrás de esta ciudad partien-
do desde Caonao y atravesando pi r 
La Juanita a salir cerr.-. de Punía 
Gorda en el lugar conocido por "Fui;-
ta Yerba". Esta línea quedó termina-
da estos últimos días y ha sido ya 
inaugurada con un tren de materia 
les perteneciente a la "Cuban Cen-
tral," habiendo salido desde Palmira 
por la línea de los Tranvías Eléctri-
cos. 
Consignamos jubilosamente estas 
manifestaciones de progreso y de ri-
queza pública. 
ga, Síincliez Echániz, Salavarría; y los 
L O S E S C O L A R E S D E B E L E N T U -
V I E R O N A Y E R UN E S P L E N D I D O 
D I A D E E X P A N S I O N 
(Viene do la PRIMERA) 
O 
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PIDA HOY MISMO SU COLUMPIO 
S ó l o c u e s t a C i n c u e n t a C e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
Hermanos Olazgábal. ürlbe, Pereda, Î a-
rrañaga, Llórente y el amable y decidor 
Gonzalo Llórente. 
Zban también con los escolares, su 
escelente profesor de callstenia, señor Jo-
sé Heider, y el Director de nuestro co-
lega "El Triunfo", señor Modesto Mo-
rales. 
La grey estudiantil liabfa adornado be-
llamente los vagones con ofrecimiento de 
I.remios a los mejor engalanados, que 
correspondieron a la Segunda División de 
pupilos y 1 la de medios pupilos. 
Tendrán por su labor otro día de cam-
po en la finca del Colegio. 
Lento fué el viaje. A las doce llegó 
el tren al central Providencia, y en una 
explanada formaron correctamente con 
sus banderas y estandartes los quinien-
tos alumnos excursionistas vestidos todos 
de blanco. 
Allí tuvieron efecto durante varios mi-
nutos dlstl uos ejercicios bajo la hábil 
dirección del señor Heider. Tanto en esos 
ejercicios como en la marcha hacia la Es-
tación Terminal, los escolares se compor-
taron de un modo notable, realizando am-
bas cosas con admirable regularidad y 
precisión. 
Terminado ese acto pasaron a la casa 
de vivienda del central, donde les espera-
ba el almuerzo con el siguiente en verdad 
suculento 
MENU CAMPESTRE 
Arroz coa tropiezos. Tortilla criolla. 
Filete a lo Eguren. Pollo jíbaro. Lechuga 
del país. Jamón en dulce y. aceitunas. Pos-
tres: Vino dulce, rosquetas y naranjas. 
Café y para los profesores e invitados, 
tabacos y coénac. 
Este menú fué artísticamente impreso 
por el habilísimo Hermano Llórente en 
hojas de copey, y era por todos concep-
tos merecedor de los elogios del más re-
finado gastrónomo. 
Así los tuvo de todos los comensales. 
El Colegio de Belén tiene entre sus 
Hermanos excelentes maestros cnlinarios. 
—Los alumnos son hijos de familias 
pudientes y como a tales se les atiende— 
nos explicaba el atento Padre Morán. 
Cuaiulo terminó el exquisito almuerzo, 
1 los comensales se dirigieron en un grato 
y oportunísimo paseo hacia la laguna del 
central. 
Junto a ella improvisaron los fotógra-
fos variis ¡llecas, mientras la turba estu-
diantil se entregaba a distintos Juegos 
aspirando una suave, deliciosa brisa. 
Al poco rato marchaban alumnos y 
profesores hacia la casa de máquinas del 
Ingenio, donde con verdadero conocimien-
to del asunto explicaron los segundos a 
sus acompañantes todo el proceso de la 
fabricación del azúcar. 
Y a las tres y media, tras un regoci-
jado y provechoso día, se iniciaba el 
regreso con el mismo admirable orden que 
la partida, lypgando los excursionistas 
i a las siete de la noche a esta capital. 
Por los distintos detalles que hemos 
citado haciendo justicia al Colegio de Be-
lén, y por las deferencias de que fui-
mos objeto por pnrte de sus amables pro-
fesores, el día de ayer fué extraordina-
riamente grato para los representantes 
de la prensa invitadoa a la excursión. 
Sean, pues, nuestros más sinceros vo- para honra y provecho de su patria, y 
tos por la prosperidad del Colegio, y para honra también de la benemérita ius-
reciban nuevamente profesores y alumnos ¡ tltucióu donde se perfeccionan sus in-
el testimonio de admiración y afecto a tellgencias y se modelan sus caracteres, 
que son bien acreedores. I . I* 
L A S E C R E T A O C U P O A N O C H E 
i en 
ada. -^«*uca ^ 
Se proyectarán la. k\ 
f i a d o s a caballo^ lnta« J 
red del princ¡D?r.10(:T,'CamtJf 
t a ñ o ' y ios op i sod í^ ' W ^ 
tones griseg." Ca ^ ¿ ¡ J 
I' AVRET * * 
E l programa de ia . 
es n>uy interesante Un(% ¿1 
L a tompañia quV H.- . 
dísimo primer actor 
Porredón. pondrá L fior 
^edia en dos^tos ' r l ^ 
A naso de comedia "Sf 
cur:v: " a El 
L a aplaudid-, anfeta 1 " 
ojeettara m a g a ; a c o ^ 
}I A RT1 * * 
i»n la primera tand* 
la- á la zarzuela S í 
K?n seKund. ^ «¡Jj* 
mío. 






de A l e J a n r ^ S - -tos ..E! czT:i)¡ 
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Muchos de los segundos no 
en brillar como otros brillaron 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
tardarán ¡ 
bruiaB MAS DROGAS D E L A S H U R T A D A S 
- I E N L A D R O G U E R I A B A R R E R A S 
THF. CfBA CAÑE SUCA» 
Nuevn i'ork. Mayo, 8. 
A A Í U ^ C I O 
D E 
A e ^ A R 116 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í » s i e m p r e , e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Dieciseis mil acciones se vendieron ayer, de las comunes, con un 
de 1^ puntos. De las preferidas se vend ierou dos mil ochocientas con d( 
más de valor. 
Nueva York, Maya, 8. 
LA BOLSA 
Dice 'A sumario de The Wall Stre«t Journal: 
El Subinspector de la Policía Secreta, 
: señor José Pittarl, en el' curso de las 
i investigaciones que ha venido practican-
1 do para la ocupación de medicinas y pa 
aumento | tentes de las hurtadas 
s puntos; Barreras por el chauffeur do cllcha (¡isa, 
JosC Rublo, de cuyo hecho dimos cuenta 
( en nuestra edición de ayer por la ma-
ñana, logró saber en el dfa de ayer que 
en una botica sita en la esquina de San-
tos SuArez y Dolores, en Jesús del Mon-
. te, de la propiedad del sefior José Ren-
ÍLMAMBKA 
Un primera :amla, f*w! 
lín segunda, "El v¡eiftUSlU' 1 
Y en tercero, e s t r e u ? ^ 
la de los hernu.nos Robreño 
í'el mundo." a<1 
* 4- *. 
ROTAS 
¿ a Cinema Films 3̂ Comí 
la droguería de I Para ] * Uncían de hoy un 3 
„o-« n-oerama. 
• E n la prinnra tanda se ÍH 
películas cómicas. 
E n la segunc.a se estrenarán! 
T o S T de "Los misterion| 
y-n la tanda final se estreu 
drama titulado "El hijo de k, 
ñora " 
1«0B precios más altos se registraro n ayer en la Bolsa de valores. Líos de i ¿¿n y que es regenteada por el doctor 
petróleo y fletes en alza también. Los de la Texas Company turieron nueva su- . " •,„„ ,,, . „,„„„._,, -1,.,, nB. 
premacía e nsu cotización. La Atlantic G nlf se repone diariamente. Las acciones I Alejandro Cuní, se encontraban dos pa _ 
tabacaleras estuvieron favorecidas nuevamente. Las de la Cuba Cañe Sumir repó- quetes con drogas de las sustraídas por 
nense con decisión de su reciente baja. L a Studebaker hállase bajo vigorosa posi- lo que se personó en la noche de ayer •'•«•liA 
^ ' len dicho lugar, pudiendo comprobar que ja matinóe y en primera 
aHi había dos paquetes, que habían sido ' (if la. íunción nocturna se pn 
dejados el dia anterior por el carrero de! *an í*intas Cómicas. 
> la mencionada droguería, el que le dijo I E q segunda y cuarta, "El 
C1<rrJ i que no los abriera puesto que él creía 1 f' 'lesierto", su cinco actos, por 
que había un error en el contenido de Beunett; y «m tercera, "El pa 
clón eu los jornales. Actividad en los te nedores Je Kcciones de la Royal 3>u(ch. 
LOS BONOS DE JMA U B E I TAD 
Nueva York, Mayo, 8. 
Iza naja 
De la Libertad, del 3íi 0:0 :>8.72 
Primeros del 4 o|o ;'ó.90 
Segundos del 4 olo ¡H.SO 
Primeros del 4%ook SI6.04 
Segundos del 414 olo ".-4.411 
Terceros del 4% o o J6.66 
Cuartos del 4»4 o|o 94.46 
OLTIMAS VFNT AS V OFERTAS 
Coba, exterior, del 5 o|o de 104» 
Cuba, exterior, del 4^010 1949 
Cuba R.iilr.iad 4Íi 0)0 " 1052 
Havana Electric cous 5 o|« " lfl52 
Cuban Au'eri'an Sugar 
City of Bordeaux 6 ojo .." litio 
City of Lyons 6 0(0 *' VJÍU 
City of Marsellles. . . .x O " 1910 
City of París , 0 o|o ' -1921 









^ • ^ j l o s miemos, quedando en volver a reco-














erj cinco acto:;, por Jack Pickíoi 
• • • 
Pait hoy se anuncia el 
e?treno de la serie contratada i 
TVorld Film prv la Empresa d(| 
*.'-a*ro. 
S'e titula "El hombre prop 
OJ.'S dispone", iaterpretada 
notable actriz dramática Gail ] 
Esta cinta se proyectará I 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Uos m á s perfectos b a s t a l a f echa 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o de porte: 9 7 . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
FM señor Uendón, propietario de la 
farmacia de referencia, expuso al Subins-
pector Pitttarl que si bien es cierto que 
de sp casa hicieron anteayer un pedido 
a la droguería del doctor Barreras., dicho 
pedido le fué servido en el' día de ayer, 
ignorando, por tanto, qué es lo que pu-
do haber ocurrido con los otros dos pa-
quetes que fueron dejados en su casa. 
Los paquetes de referencia fueron ocu- j landa:. de las cinco y de las 
pados por el Subinspector Pittarl en 1 5 45. 
unióu del doctor Barreras, levantándose i Además se exhibirá "Pantera 
un acta para dar cuenta al juez de ins-I roe"' por Willii m S. Hart 
truccifm de la Sección Primera, que co-1 E-ita se exbibirá en la tam 
noce de esta causa. 11£-8 ocho y m-ilia. 
El SubinKpector Pittari arrestó esta i ' * * * 
nuiñaua .1 Maiitiéj Pczos. recino de Sol"- j FORXOS 
dad, letra O, a Benigno Montnlvo y Ca- j Santos y 
sas. de Animas 92, y a Alberto Morales, 
d.> Fnseiüi'U 14. r-'f aparecer compiotnrM-
do son estos hiptos. 
Los detenidos lueron pueblos fl la di;--
losiciúu l^' ." ue/ de Instrn. «•ión . 
B ~ ~ 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24 . n a b a n & . 
A ESENCIAS las 
J B O N S O N d e l n o n 
P A K E U nouis i iA 
Jtadir 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA" 
uteresantísimo es el número últi-
do "Bohemia" correspondiente a1, 
i ugo 4 de Marzo. 
E n la portada, artístico grabado O 
ires trintas reproduciendo el cartel 
••Par el hogar y por la Patria", ej^-
'"utado originalmente por el pintor 
yunqv.i Alfred E . Orr, p?ra la pro 
pr>ganda del quinto Empréstito de la 
Victoria.—En la primera plana un in-
tt-iesante artículo de redacción, so 
bre Simón Bo'ívar, con un retrato d^ ' j^cóbiñi,'trabajan su herman» 
.\/tlgas han comkí 
I Í I .^ ¡a fuuci'm de hoy un exedf 
pinjrrama. 
"La casa .lei odio", episodia 
y 14 se exhibirá en las tamil 
«a una y med.'a, de las cuatro i 
l i s .siete y media. 
" E l castillo d. las arañas" 
no) a las doce y cuarto, a las< 
j cuarto ya las nueve y mediil 
" E l triunfo de la inocencia'| 
de;; y 45 y a las nueve y vum 
"Nelly Rossi'í:-", a las onceyf 
veis v media. 
• • • 
MlltAMÁSt 
E n la segunda tanda de la 
tie esta noche se estrenará lal 
Tiffioa creacíOn de María Jâ  
tftaluda " E l camino más larti 
"Espinas y amarguras", en sie| 
tos 
Cinta en la que. ademas de) 
rte inmoiit^ americano.—•'•Piran-
F i n d e S e m a n a 
E N L A 
I S L A D E P I N O S 
T a es de moda, pues esta tela-oncaiitadora «a adquiriendo la 
justa fama quo por su proximidad a h- Habana y Ins condiciones 
oNoopoíomiIos de clima y salubridad le corresponde, 
Dotada j a de hoteles modernos j toniondo un medio de comu-
nleaelón rápida con la (irán Metrópolf cubana no es extraño que 
los habaneros hayan escocido un íug-ar tan ideal para pasar los 
sábados y domingos donde descansar o recrenrso gozando de la 
"outdoor l^íe,' bajo condiciones de lo más agradable que caracte-
rizan la rida normal de esta isto bendita. 
Con objeto de dar tuda clase de facilidades y aquellas personas 
que deseen >Imitar la Isla, los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na han establecido excursiones "Fin do Semanal, saliendo de la 
Estación Central, Hibana, a la*? G'IO p. ni. los Tiernos, llegando 
a Isla de Finos a las 7.00 a. m. el sálmdo y rourosando el domin-
go a las 4.00 p. m., llegando a la Estación Centra' el lunes a las 
8*15 a. m. 
BOLETINES wFi(!V DE SEMAXA" 
IDA T VIlKIiTA. 
A PRECIOS REDUCIDOS. 
A I Í L L T V S $10-00 
MÑO.s 1)K A 12 kSOS | 5 20 
Además hay serrieio a Isla de Pinos todos los Lunes y Miér-
coles a las 6,10 p. ni. de la Estación Central llegando a Isla de 
Pinos los Martes y Jueyes por la mañana, y de regreso salen de 
Isla de Finos los Martes y .Tae\es a las 4 p. m., llrgtndo a la 
Estación Central los Miércoles y Tiornes a las 7.15 p. m. 
P A S A J E S D £ PKEMEKA. 
ADULTOS . . . . $ 7.60. 
NISOS DE « A 12 AÑOS $ 3.90 
Paia Boletines y demás pormenores diríjanse al Departamento 
de Pasajes Ferrocarriles l uidos de la Habana, Prado 118, Telé-
fono A-4034. 
FRANK R O B E R T S . 
Agente tíeneral de Pasajes. 
« 4046 Ut-7 
, , A \ H y el 
c"sco Villaeapssa y la poesía ameri" | 1Ujnatti. 
riña", artísulc- del poeta F . de Ibar-' 
T&htd, interesantísimo, con un retra-
ic de! autor de "Carmen".— " E l ca-
minante", cuento de F . Boutet. - -
"Ojos de los puentes", por J . L 
't̂ ont. ilustraco'n de P. A. Valer. 
"L'Affa::re Rodin", magnífico artículo 
del notable escritor L . Gómez Wan-
giieent, con ilustraciones. —"Dos de 
Tilayo de 1010 '. por M. A. Díaz.—"In-
! ti».lamente", vorsos por el mismo.— 
• Roisi-ons", o: celebradísímo cuadro 
'el n( lable pintor Adolfo Galindo. n , 
toda plana "n colores. —"Xorka 
Pouskaya", interview odel popula" j 
I^rujo Bohemio" con la famosa 
nocible actor Talioj 
Va la primi:a se proyectaríij 
laclas cómicas y el segundor 
dio de la obra policiaca ^ 
titulado "I>a casa del horror-
• • • 
ihARGOT , L 
He y, jueves, despedida de 
ble o-anzonetis a Roxana. 
A las cinco, f-n la ^"da ^ 
tica, se proyectará el em^ 
drama titulado "El suapo . F 
¿las Fairbanks. 
E n la tanda de las siete 
cinta? cómicas 
A las ocho, "El guapo-
las nue-e y 45. estreii ociéoní; danzarina, ilustrando el texto varias . inta "Enemigo de la &0} ,e 
fotografías.— "Acabaremos con ellos". Roxana camará lo mejor 
t nso repertori' 
MAXIM 
el celebrado cí'rtel de Gerrit A. Bec-
rkpri para la propaganda del Em-
i r-réstno de la Victoria, a toda plain 
I en colores.—Teatros, con un retrato ¡ ^ ^ tan(ia de las «'etf J 
I lo Eleonora Pérry, la soprano quo ^ p-cyectará:) cintas córü^] 
j actuará en el "Xacicnal".— "De la j En' Segunda. el emocionan 
a<auclidad", numerosas notas ^ne i "v^nnmigo de ía sociedad.^ 
I frrnn interés, ton varios grabados.— \Í ". Y «n terceia, "El guapo 
; íoí-iales, por ..Tanuel Calzadilla. con I rjas pairbank.? 
1 retntos.—"Reflejo de luna", música 
¡ tv la serenata del maestro Cario? 
| Fernández, escrita expresamente pa-
I ra "Bohemia". —"La, colonia " E ! 
j 'Edén", con ilustraciones, la Crónica 
I rocia! de provincias con varios retra-
1tps . ..r, u '• l i « nartesí titulad-L.n suscripción a Bohemia solo 
I cuesta un peso Llama al A-5638. 
R I A L T O ' * 
En este elegante_cin* 
9« 
I F.ÍBLIOTECA D E L D I A R I O D E LA 
MARINA 
Amante siempre y devotísimo de 
I l̂ .s Letras nuestro ilustre Director, 
i (inibo, no hac? mucho tiempo, hocer 
j un recuento fiel y prolijo do los vo 
1 íúmenos alineados en la lujosa E i -
1 hipoteca del D I A R I O , dependencia 
I une ha merecido siempre su cariño-
I so interés y en la que ha ocupado » 
; delicados pinc: les y a competentes 
i bañistas. 
j Cúpole la suo-te do ser llamado por 
Don Nicolás, tara esta culta tarea, j sp 
' al P. Pinilla Méndez (firma conoci-
da en la Prénaa habanera); quien, a 
i decir verdad, na llenado su cometido 
a satisfacción de todos. 
Varios meses de labor oscura y d ^ 
paciencia benedictina, han cristalí 
z.idu finalmente en un elegante tar-
je'ero-índice, londe con facilidad y 
ihnpieza pueden los interesados es-
tudiosos, encontrar su autor prerer-
do o la materia de su consulta ur-
gente. 
a S.a^ífjtfJ'JJJ 
En las tamlts extraerá 
las cinco y do 'as " ^ 1 0 b r i l P oysetará la s e n s a c ^ d^ 
partes- titulad-i ^or^ 
Gish. se exhibirá en 1̂  ^ 
de la W f * 
las (K c y cu 
de las ocho. 
A las once y 
ih í vienen lar. w 
de un desalmf do_ y 
de buenas cualidades 
ÍA T I I M ' V NIESBA 
E l progrann 
noch." os el * W \ e n ^ e ** 
En la P r t a ^ ' j S S r . 
rár. las cintas f ^ n a d e r ^ 
el misterio d̂  i* ^ t0 de 
i -dios tercero > cu 
o de la doole Cruí ot ? J 
segundo ^ !\a ilba0d(", 
, -Descperado ^ 
Italia Manzim ^ 
, nua de u',ade 
Función coiv nns. I 
d - o n c e d ^ . n - ^ 
E n 
Para hoy se de 
nada de ; l ^ ^ . 
leyenda tel.l *\0d*" 1 
"Romance de la 
coirlda."^ vT£iiB/ 
Satisfecho puede estar de su labor : ?ÍITE VA I^íw^ tandas 
J raan eJ ei 
En todas las Méndez. detallista el P. Pinilla 
Europea ilumina cha las manos, 
ntendimiento. ^dades todaa I** 
ciñan»3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
C O N F L I C T O . . . 
JVenfii que hacernos 
es aue t601 ifeStándonos. 
^ ^ o t r a cosa que dar a 
U * * * * ° ensa del probleraa 
Jo Q"6 'Üf^ríro. estimando 
0' smcns palabras 
Io S S ^ S PO^ble. había pro-
Usonancia 11 resentaci6n ^ 
' • f S U i , para darles cuen 
n f f i T i o que n e v a r í a a 
- b r e m o . 
* * * % f f l i m o de infor-
lectores, 
aos l0^ra:' o ios oue están 
embargo. 
tengan la 
Mtrt0r ecí res, procuramos 
K S t o f l obtener algunos de-
« ^ S i c t o tabacalero. Po-
primicí» a los que 
' Í P A O S ' P O D E R E S 
egurado. que a los a -
b ! flue tenía Mr. Hous-
í o acep?ó el estado de huel-
g e presentó, se agregan¡ 
idos 
por la Directiva del 
namBlios como los necesua 
^idar 'a cuestión que se de-
£ n 0 5 aseguran que ellos 
«e para bacer concesiones. 
«"eJ el "status" actual, to-
tes unánime la opinión en 
mercados de que la BSÜfri 
ln0 puede ser alterada, si ^ 
L entrañar una elevación d« 
n los mercados, pues si así 
contratos serían rescindí-
rrau cartc. • , , . 
aseguró que trae datos f«« 
de la imposibilidad d» gr.i-
Iraciones. Y una documenta-
npleta del estado de los mev 
oto de América como de Bu-
nuiridos en su viaje que apro-
Ua dicho fin, y en el cual &© 
roa todas las facilidades, no 
la Compañía que represen-
nbién por otras, entre ésta.^ 
Kd Cigar Stores" la más do-
da en este caso, porque su 
Indica en el comercio del ta-
Iborado. 
[estos informes coinciden de 
con los recibidos por loa 
k„s en particular, no dud.i-
hará todo lo posible por lie-
W solución, pero esta ser5 
[mente dentro de moldes mu:-
s que no permite esperar un 
imo muchos creían que pu-
[mos una esperanza, por la? 
íine el nropin Presidente de 
uñeros nos dijo en reciente 
las que poco más o me-1 
DDeretabnn a lo siguiente: yo 
la huelga puede ser solu-
| fácilmente, si se arregla el 
dé los cajoneros, quizás, se 
la cuestión algo más di f íc l 
le de las despalilladoras. 
u cunto es de esperar que 
Dbién razonables las obreras, 
do si se pone coto al sobre-
lie en muchas escogidas le 
|tn al tabaco, pues segfln afi '-
obreras. con-el fin de anu-
Irentajas obtenidas por ellas 
|n año, están altanos dueño? 
jida poniendo los manojos ejr* 
Inte recarpa dos de hojas, al 
i que eso fué lo que las de-
fa pedir el sistema de la pe-
ESTAX FIRMES 
en un plan armónicq. la 
no sería imposible, y las 
anclas así lo aconsejan; otra 
de resultar si las cosas se 
sacar de quicio, como se 
Uarmente. Qne estén firmes 
líos como demuestra el Co-
aminora la oportunidad de 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean <e adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
o.'oroso» v delicados. 
Cajas Grandes 









rales, a veces más valiosos que lo» 
materiales. 
LOS VERDADEROS INTERESES 
Los verdaderos intereses no deben 
ser arrojados a un lado por la, pa-
sión y el ofuscamiento. La industria 
no está en mantillas, y todos los as-
pectos tienen su valor. Nosotros mi-
ramos lo que representa la industria 
que poseemos desde todos los lugares, 
y los señalamos a menudo. Los datos 
que tenemos, sujetos tal vez a peque-
ños errores, nos dicen que la Compa-
ñía establecida en Cuba y que hoy 
está en lucha, posee establecimientos 
industriales en 47 lugares de los Es-
tados Unidos, con un valor de algu-
nos millones de pesos; luego lo que 
tiene en Cuba es sólo una pequeña 
parte; tiene una producción anual 
de 90.000.000 de tabacos hechos ya a 
máquina, para competir con los pro-
ductos baratos de cualquier país, vas» 
tas extensiones de terrenos y cam-
pos de cultivo en todas las nacione» 
productoras, para penetrar en todo» 
los mercados; su elaboración t end í¿ 
a diario paralizaciones en un lugar, 
pero sigue en otros; esto debe de pe-
sar en el ánifcio de tirios y troyano?J 
Otro verdadero interés , pensamos qud 
radica en la continuación de la indu^ 
t r ia que nos resta en este pa ís ; se-
ria pecar de tontos al no pensar ea 
el trasplante de la industria a otros 
lugares. Esto mueve a risa a nues-
tros obreros, pero expliquemos la r i -
sa Las fábr icas que se trasladara."., 
quizás tuvieran su dificultad hoy, pa* 
ra laborar en Tampa, por la solida-
ridad obrera, y quien dice a Tampa a 
otros lugares, luego sus vitolas acre-
ditadas, no es ta r ían quizás de acuer-
do con el ca r tabón de allá, tendr ían 
que abonarlas si quisieran hacerlas, 
por el precio que les pusieran o adop-
tar las de a l l í y acreditarlas en ru-
da competencia. Y a pesar de los pe-
sares, el "marchamo" dé Cuba, algo 
atrae. Esto no obsta para que reco-
nozcamos que por cada tabaco núes 
tro se fuman millones de otros. Pero-
no olvidemos que también lo que se 
empeña puede venderse llegando la 
hora, y aquí hay margen para todo. 
En fin dejemos tales divagaciones, si 
es que lo son, y pidamos a los diver-
sos factores que no comprometan una 
partida de ajedrez que eso suelen ser 
las huelgas, y antes que la derrota 
si fuere preciso hágase tablas 
LUX. 
Sres. I n i l u s t r i a l e s d e 
Hieres ó e L a v a d o 
convoca por esto medio pa-
•Ainblea que se celebrará el 
corirente mes a las 8 p iu 
Mones del Centro Gállego 'con 
* informar a los señores in-
la solución dada a la pe-
laba por los obreros plan 
' * la vez que tratar de asuu-
58 Para la industria. 
La Comisión . 
8n. 
.que las razones de peso que se í^s 
presenten, no sean tomadas en con 
sideración. A nadie le puede parecer 
fi isa tal afirmación, si ss tiene en 
cuenta que nunca como ahora han da-
do prueba de ello; ahí están los tor-
cedores trabajando en los muelles, 
en la albañiler ía , en las empresas de 
servicios públicos, en cuantos traba-
jos se les presentaron, un ejemplo 
difctinto ciertamente al de otras épo-
cas; y si de ellos pasamos a exauii-
rar la cuestión bajo otros puntos de 
vista resulta lo mismo; nos referí 
mos a la solidaridad de los demás 
gremios, prestada antes de pediria 
y en forma que no deja lugar a du-
das; negándose a realizar ninguna 
manipulación en el tabaco, y en ja 
formación voluntaria de Comités de 
Auxilio, creados sin trabajo alguno; 
recordamos lo que costaba antigua-
mente organizarlos; ahora sin espe-
rar apenas órdenes, surgió el de 
Oriente, que ya anunció el giro de 
700 pesos; el de Tampa, con 2,000 y 
así sucesivamente. 
Otra señal de los tiempos que ano 
tamos. Lo primero que solían hacer 
era gastar los fondos acumulados 
cualquiera que fuera la cantidad, y 
en esta ocasión junto con el acuer-
de de huelga, se tomó el de no tocar 
los fondos, actitud adoptada por to 
dos los Gremios en huelga. 
Si el cambio es radical en el' mod i 
de pensar, cabe presumir que lo s<;> 
también en el estudio y demás consi-
deraciones que medien entre fabri-
cantes y obreros a la hora de parla' 
mentar. 
Con esto nos referimos al destie-
rro de la opinión antigua, que las 
hacía ser intransigentes y preferían 
Ja derrota general a los triunfos mo-
E l e m p r é s t i t o d e l a . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
módica de lo3 heridos en combates 
en los distintas hospitales de san--
f-re. Todo esto demanda dinero, y ese 
dinero es el que los cubanos deben 
contribuir en parte, suscribiéndose 
al Emprés t i to de la Victoria, porque 
ron Ies individuos y no los bancos 
como el que tiene el simbólico reloj, 
los llamados a proporcionarlo, poi-
que si los Bancos amarrasen su di 
ñero en Ponos de la Libertad, no 
podrían tener crédito a las indus-
trias nacional-s, cuya prosperidad es 
esencial para el éxito de la recons-
irucción después de la guerra; esta 
es la hora, pues, de suscribirse al 
Emprés t i to de la Victoria. 
La Havana Electric Railway Light 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
MANTEAUX 
N u e v a s C r e a c i o n e s 
H e r m a n a d o s e l l u j o c o n l a m á s 
e x q u i s i t a e l e g a n c i a . P a r a u s o 
d e C a l l e , T e a t r o y S o i r é e , 
e n v a r i e d a d d e c o l o r e s y d i -
v e r s a s t e l a s , p r o p i o s p a r a l a 
E s t a c i ó n y e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l a T e m p o r a d a d e O p e r a : : : : 
The Fair 
S A N R A F A E L , 1 1 , m y 1 3 . 
Además presentamos elegantíslruos modelos de Vestidos para 
señoras y niñas . Blusas, Sayas y Ropa interior. 
. J 
SI qoiare Vd. conservar su vista 
ase lentes y espejuelos de la casa 
t i n o s . 
N E P T U N O , 2 1 
15t.-2 
ItrS 
- ^ i " .'"Mi 
«mi Power Co ha suscrito ayer bo-, d-? 28; The National City Bank of 
nos por valor de cien mi l pesos. j \ f w York, $34 250, de 35; The Trust 
Valias casas importantes de negó-; Company of Cuba, $20,050, de 27; The 
cios ce- esta capital han ofrecido a* j Dank of Nova Scotia, $11,650, de 16; 
Comité del Emprér.títo dedicar su es- , Banco Mercantil Americano de Cu-
pacio anunciador en los periódicos a La. $4.700, de 22; el Banco de la L i 
E N U N S U P P R E M O E S F U E R -
Z O P O R L 4 L I B E R T A D D E L 
M U N D O . H E M O S L O G R A D O 
E L T R I U N F O . E N C A M B I O . 
S O L O P E D I M O S U N A P E -
Q U E N A A Y U D A P A R A S O -
P O R T A R L O S G A S T O S . 
la publicidad í e la Victory Loan. 
En Cárdenas , según los úl t imos 
informes, cincuenta personas han 
suscrito bonos por valor de treinta 
mi l ixpcs. 
L i Banco i ispaño! de la Isla d^ 
Cuba lia recibido una suscripción de 
diez mi l pesos del señor Pablo de la 
Llama, y dos de cinco mi l pesos ca 
da una. de lo^ señores gustavo Go 
dov y Francisco Comas Bolfa. 
Por medio del Banco de N. Ge?ats 
y Compañía, el doctor Francisco Gus 
b í r t ad , $1,750, de seis suscriptores. 
ü l gran total de los Bancos es de 
$1.331,450, de 626 suscriptores. 
E C O S D E L V E D A D O 
A C E UTA DO NOMBU AM1EXTO 
Nuestro particular amig-o el doctor Fran-
cisco Hojas, abogado fiscal de la Audien-
cia do la llábana, ha sido nombrado re-
<ientenieute abogado fiscal del Tribunal 
Supremo. 
Felicitamos siceramente al doctor Rojas, 
deseándole el mayor eclerto en su nuevo 
Iiuesto. 
D i r í j a s e a M . G a r d a S o r i a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 alt 90t 2* 
•avo Moreno y de la Torre, suscribió \ E N LOS C A R M E L I T A S I>EL V E D A D O 
oince m i l peso?. 
A úl t ima hora, el Banco Español 
de lo Isla de Cuba informa que sus 
jefes y empleados han suscripto difes 
rnil pesos, y el señor Gustavo Tcraeu, 
cüir-u m i l . 
Los nuevos informes de los Ban-
cos en la Habana dan los totales si-
guientes: 
Banco Nacional de Cuba: $746,200. 
de 207 suscriptores; N Gelats y Ca . 
$162,700, de 63: Banco Españül de la 
_ _ _ ~ :~ Isla de Cuba, ?152,000, de 65; Pedro 
A F R T R F I A U ó m e z Mena e hijo. $72,200, de 16; L - W i i i i _ i _ i _ r - v i r , e Royal Bank of Caliada( |39,i5o, 
SAN JUAN B. D E L A S A L L E 
E l colegio de este barrio que ostenta 
este título preparase a celebrar dignamen-. I 
to el día 15 del presente, la festividad dol : 
íundador de Jn Orden. 
Mácese im oxtenso número de Invitado-
nts para este acto. 
K L C I R C U L A R 
Esta semana está el circular en el con-
vento de Santa Catalina, calle Paneo y 23. 
Numeroso píibllco acudo a rendir adora-
ción a Jesiis Sacramentado. 
C O L E G I O L A S M E R C E D E S 
En ateiit-t besalamano nos Invitan las 
directoras de este plantel, fdtuado en J y 
17, al acto de la primera Comunión que 
tendrá lugar en la Parroquial del Veda-
do, el sábado 10 del corriente. 
LORENZO B L A N C O . 
R E C T I F I C A C I O N 
Celébrese en esta iglesia el sexto domin-
go del Octavario que en honor de Jesús 
Nczareno viene verificíndoso. 
A las nuevo, misa con orquesta, dirigi-
da por el maestro Ponsoda; sermón a 
caipro del prior Fray José Vicente. 
Costeó los ciltos dfe este domingo la dis-
tinguida lama señora Julia Fernández de 
Cobo, repartiéronse preciosos recordatorios. 
P L O R E S D E MAYO 
E l último domingo celebráronse las 
Flores de Mayo cu todos los templos de mil el seguro; y Sí de $1.000. 
la aristoonUuM barriada. Queda complacido el conocido y sol-
fcn La parr.Kiuiai ofreci7^nff0argesdea ¿ vente comerciante don Agapito Gar-
E l señor Agapito García, propieta-
rio del depósito de víveres que fué 
pasto de las llamas el día 5 en Güira 
de Melena, nos suplica rectifiquemos 
la cantidad en que, según la nota, que 
publicamos, facilitada por la Secreta-
ría de Gobernación, estaba asegura-
do el establecimiento. No era do $53 
Madre del Amor Hermoso 
unís distinguidas familias de la barriada cía. 
La potasa 
S e l l o R o j o 
E s lo ideal para 
lavar bailaderas» retretes, 
suelos, etc. 
Con ana 7 ata de potasa 
S e l l o R o j o 
líurpiara, desiniectará y destupirá 
el fregadero» caños, ahorrándose 
el mecánico* 
Una lata rale 30 centavtvs. Use 
1A cantidad qne quiera y guarde 
el resto, nunca se rnelre agxia, 
D E TEJÍTA: 
boticas, ferreterías y bodegas. 
SUCESION 
JOHN W. TliORNE Co. 
Obrapía 74» Tel. A-4515, 
Apartado 338 HABANA* 
Mata Adv, AsoncyT'T-JÍSSSr 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA« 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MÁRINA 
311 E B L K S DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rej i l la. Lámparas de bronce 
y adornos finos. Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Aníonino Poo, S. en C—íronte, 373 v 
375^—Teléfono A-7550.—HABANA. 
o m b a s c o n M o t o r e s E l é c t r i c o s 
P ^ e ñ o ? ^ 3 ^ p Í S O S - ' C a I e n t a d o r e s E l é c t r i c o s , p a t e n t e I n g l e s a . P l a n c h a s E l é c t r i -
' ^alas R e v e r b e r o s e l é c t r i c o s m u y p r á c t i c o s . N u e v o s m o d e l o s d e L á m p a r a s 
v of...- n .„ l eronos d o m é s t i c o s , s u p e r i o r e s c la se s . V e n t i l a d o r e s E l é c t r i c o s p a r a s a -
j a s . Bombi l los e l é c t r i c o s N i t r a y f i l a m e n t o m e t á l i c o . C e r r a d u r a s 3as v P; is e l é c t r i c a s p a r a 
Mot 
ore* y Efec tos E l é c t r i c o s e n G e n e r a l . 
u i A . G - S a s t r e e H i j o 
U l A R . N U M . 7 4 
T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u c t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s . C o r o n a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta l e s y de s o m -
b r a , e tc . , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a K z a i y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
/ 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y f i n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O , 
M A R I A N A O 
r 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g l a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c l e í o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u i t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U B A N A . " 
G A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
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Í^ÍL rmaba nen ,as moradas de los liombros ,ne trasladaba con la fantasía 
• I, mh,.?KENAS lh! dolor ? de alegría que 
nilí^H ^ ^ ^ asaltaba la Idea de 
no ^ ,ajo de, tant08 techo8 habitados 
mi» t íí' P so10 amteo- SP medio de 
mu reflexiones sonaban las hoVas con 
^(nrlrfiSaf,xf. eolpes en ,a torre de I» cauciral gótica y se repetían en todos 
£ w o n o s \ ,a .fodus Ias distancias de 
in ! ^ n .,gle8ia- !Ah; Cada J10^ W la 
m-V.. £ d ?hro un sePu^ro y Lace derra-
mar lágrimas. 
'Kstc ir^nen j?tct genero de rida, que al principio 
me habla embelesado, no tardé «n bacér-
^ñ»?- msoPortable. pues me hastió de la 
repetición de unas mismas escenas v de 
unas mismas Ideas. Dedlqu6me, pue's, a 
S r P ñ y mi corazón y a preguntarme qué 
deseaba \o no l'o sabía, pero cediendo 
i L L súbito impulso, me di a creer que 
ios bosques me serían deliciosos, y hé-
mo aquí resuelto a terminar en . un des-
tierro campestre una carrera apenas em-
pezada y en la cual, no obstante, había 
devorado siglos enteros. 
Abracé este proyecto con la vehemen-
cia que caracteriza todos mis proyec-
tos, y parK presuroso para sepultarme 
ní\. eabaña. como había partido en 
oiro tiempo para dar la vuelta al mun-
alma S> la 
lo. 
<l e ,? e Kn 
Jiifitr.-,ar ci,na 8,1 Propia a na-





k » « mirar ¡ ^ Í S frte1dLiaÜf- \ ,0,n,r* dc"creer "po^ib^ la ^1Ul las luceB ^V.'I'tlad la husraría en la costumbre. 
L,a soledad absoluta y el eepectdculo 
de la naturaleza me abismaron en breve 
cu un estado indefinible. Sin parientes 
y sin amigos eu la tierra y no habien-
do amado aún, me sentía abrumado de 
una superabundancia de vida. Algunas 
veces me ruborizaba sflbitamente, y sen-
tía correr por mi corazón arroyos de 
ardiente lava; otras, prorrumpía en gri-
tos Involuntarios, y turbaba la noche 
con mis sueños y mis insomnios. Faltá-
bame un ser que llenase el abismo de 
mi existencia: bajaba a los valles, su-
bía a las montaQas, y. llamando con to-
da la fuerza de mis deseos al objeto 
Ideal de un amor puro, lo abrazaba eu 
los vientos, creía escucharlo en el mur-
mullo de las aguas: todo era para mí 
ese imaginario fantasma: los astros en 
los cielos 
vida en éT universo 
"Y, sin embargo, este estado de cal-
ma y agitación, de Indigencia y rique-
za, no carecía de encantos: entreteníame 
un día en deshojar una rama de sauce 
a la margen de un arroyo y procuraba 
aplicar una idea a cada» hoja que la co-
rriente arrastraba, ün monarca que te-
me perder su corona en una súbita re-
volución, no experimenta ansias más i abandonado junco 
vivas que las mías, a cada accidente que 
amenazaba los frágiles despojos de mi 
raa. ¡Oh, debilidad de los mortales! ¡Oh, 
niíieí del corasón humano, que nunca 
ejece! A tal grado de puerilidad pue-
descender nuestra soberbia razón, que 
muchos hombres cifran sus destinos en 
cosas de tan escasa valía como mis ho-
o s'íémpnr el Ma9 de 8auce-
"¿Cómo, empero, expresar esa multi-
tud de sensaciones fugitivas que experi-
mentaba en mis paseos? E l rumor de 
las pasiones en el vacío de un corazón 
aseméjase al murmullo de los 
vientos y las aguas en el silencio de un 
desierto: gózase de él, mas no es posi-
ble pintarlo. 
Kl otollo rae sorprendió en medio de I tades. que debéis lanrar 
estas inccrtldumbres, y entré con íntl-1 espacios de otra vida:'' 
^•<L,)Síl?me i16 I"6 abrigo inclinación M 
como si temiese su duración; cen-ceres 
srtráseme de 
hníÜ0 f «y16 ,,0n»>eo llegar; ;ah!. yol 
o seo unicnmento un bien cuyo Instinto 
mo persigue tenaz. ¿Es culpa mía el ha-
„ " J J . todas partes estrechos límites y 
i.ie todo lo finito sea para mí de nin- ] solitario, 
valor? No obstante, conozco 
monptonia do sfntimlentos: 
mo regocijo en el mes de las tempesta-
des. Y a hubiera querido ser uno de 
esos guerreros que vagaban ea medio de 
ya envidiaba la oscura suerte del pas-
los vientos, las nubes y las fantasmas; 
tor, a quien vela calentar sus manos al 
humilde fuego de las malezas que había 
encendido en el bosque y escuchaba ab-
sorto sus cantos melancólicos, que me 
recordaban qu eel canto natural del 
hombre es tríate en todos los países, aun 
cuando exprese la felicidad. Nuestro co-
razón es un instrumento incompleto, una 
lira falta de cuerdas, en que nos es for-
zoso producir los acentos de la alegría 
con los tonos destinados a los lamen-
tos. 
"Durante el día me extraviaba en las 
y fJ.-PI c P mÍ9mo de la (eSpaci08ttS frondosidades que terminaban 
'en enmarañados bosques. ¡Cuán livianos 
motivos necesitaba para delirar! Una ho 
j a seca que el viento arrebataba delan-
te de mí; una cabana cuyo humo se ele-
raba sobre las desnudas copas de los 
árboles; el musgo que se estremecía ai 
soplo del Norte en el' tronco fle una en-
cina; un peñasco distante, un estanque 
desierto en cuyas aguas murmuraba el 
L a campana solitaria 
que descollaba a lo lejos en el valle, 
atraía muchas veces mis miradas; mu-
chas veces, seguía con la idea las aves 
de paso que volaban sobre mi cahexa, y 
al representarme las costas ignoradas y 
los remotos climas a donde se diri-
gían, hubiera querido volar sobre sus 
alas. Atormentábame un secreto instinto, 
pues conocía que yo era tambián un 
viajero, pero me parecía escuchar una 
voz del cíelo que me decía: "¡Hombre! 
la época de fu emigración no ha llega-
do aún; espera que se levante el Tiento 
de ia muexte, y entonces despíegarás 
tu vuelo hacia esn« regiones desconoci-
das que tu corazón ansia recorrer." 
"¡Levantaos pronto, anheladas tempes-
líené a los 
" Y así diciendo, caminaba cpn acele-
rado paso y encendido rostro, mientras 
el v'euto silbaba en mi cabellera, sin 
sentir ni la lluvia ni las escarchas, abs-
traído, atormentado y como poseído del 
demonio de mi corazón. 
"Y cuando durante la noche el aquí- cle4°odJe ^ g * 
lón estremecía mi cabana y la lluvia se ¿i retiro 
desgajaba * t 0 / ™ ^ . sino igua.mente 
ro techo cuando a través de mi Ten,ta-i fqfj,i' uppi.azido ñor \n sociedad v ahun-
na vela la luna surcar las aglomeradas ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ ^ M ^ J ¡ T ^ L 
razón amaba a Dios, pero mi entendi-
miento le desconocía; mi conducta, mis 
discursos, mis sentimientos e Ideas eran 
tan sólo contradicción, tinieblas y men-
tira. Pero ¿sabe siempre el hombre con 
seguridad lo que quiere y está siempre 
piensa ? 
l a vez: la amistad, 
Había ensayado 
nubes a la manera de la nave que bien 
de las Inquietas olas, parecíame que'la 
vida redoblaba en el fondo de mi cora-
zón y me sentía dotado del poder . de 
crear" nuevos mundos. |Ab! ¡SI me hu-
biera sido posible compartir con otro 
los transportes que experimentaba! iDios 
mío! i SI me hubieses dado una mujer 
según mis deseos: si como a nuestro 
primer padre, me hubieses traído por la 
mano a una Bhra, BaeÉoa de mi mis-
mo!. . . ¡Hermosura celestial! ¡yo me hu-
biera arrodillado a tus plantas, y tomán-
dote luego en mis brazos, hubiera supli-
cado al Eterno que te concediese el res-
to de mi existencia! 
";Ah! ¡Yo m^ hallaba enteramente 
aislado en la tierra! Una oculta langui-j la carta me abandoné a algunas quejas 
dez se apoderaba de mi cuerpo, y el te- acerca de su olvido, y dejé sin duda 
dio a la vida que me había perseguido traslucir la ternura que paulatinamente 
desde mi niñez, se reproducía con nue- iba apoderándose de mi corazón. Creí, 
va fueraa; mi corazón cesó de sumlnls-1 sin embargo, haber ocultado bien mi se-
trar pábulo a mi cabeza y no tenía otra|creto; pero mi hermana, acostumbrada 
conciencia de mi ser que un profundo i a leer en los pliegues de mi alma, lo adl 
donado de Amelia, cuando llegó a fal 
tarme la soledad, ¿qué me quedaba? la 
soldead era la últ ima tabla en que ha-
bía esperado salvarme, y la veia hun-
dirse también en el abismo. 
"Decidido a descargarme del peso de 
la vida, resolví emplear todo mi racio-
cinio eu la perpetración de este crimen. 
Y como nada me apresuraba, no señalé 
el momento de la partida, a fin de sar 
borear detenidamente los últimos momen-
tos de mi vida, y a ejemplo de un an-
tiguo, recoger todas mis fuerzas para 
sentir cómo se escapaba mi alma. 
"Sin embargo, creí necesario tomar 
disposiciones relativas a mi fortuna, lo 
cual me obligó a escribir a Amelia. E n 
sentimiento de hastío. vi nó fácilmente, pues la habían alarma-
Durante algún tiempo luché con mi 1 dp el singular lenguaje de mi carta y 
mal. pero con indiferencia y sin una 
firme resolución de vencerlo, hasta que, 
por último, no pudiendo encontrar un 
remedio a la extraña herida de mi co-
razón, que se hallaba en todas partes y 
en ninguna, resolví abandonar la vida. 
"Sacerdote del Altísimo, que me esen-
chas, prdona a un desgraciado a quien 
el cielo había casi privado de la razón. 
Yo estaba lleno de religión y. no obs-
tante, razonaba como un impío; mi co-
clertas preguntas relatiras a negocios, 
porque nunca me había ocupado de 
ellos. Así, pues, en lugar de contenerme, 
vino a sorprenderme. 
"Para aprec'ar debidamente cuál fué 
en lo sucesivo la amargura de mi do-
lor y cuáles fueron mis primeros arre-
batos ai volver a ver a Amelia, debéis 
no olvidar que ella era la única perso-
na a quien había amado, y que todos 
mis sentimientos se refundían en ella con 
toda la dulzura de los recuerdos de m\ 
niñez. Recibí, por consiguiente, a Ame-
lia, con una especie de éxtasis de corai 
zón; (hacía tanto tiempo que no había 
encontrado un ser que me entendiese y 
a quien descubrir mi alma! 
"Amella se arrojó en mis brazos y me 
dijo; "¡Ingrato! ¡quieres morir, mien-
tras tu hermana existe! ¡Desconfías de 
su corasón 1 No te expliques ni te excu-
ses, pues he adivinado todo, como sn hu-
biese permanecido a tu l'ado. ¿Quieres 
engañarme, siendo así que he visto na-
cer tus primeros sentimientos ¡He aquí 
tu desgraciado carácter, tus displicen-
cias, tus Injusticias! Jura, mientras to 
estrecho en mis brazos, que esta es la 
última vez que te entregarás a tus locu-
ras; jura que jamás atentarás contra tus 
dlas.'r 
Al pronunciar estas afectuosas pala-
bras, Amelia me miraba con compasión 
y ternura y cubría de besos mi frente; 
parecía una madre o^algo más tierno 
aún. ¡Ah! Mi lacerado corazón volvió a 
abrirse a todas las alegrías y, a seme-
janza de un niño, sólo pedía ser conso-
lado ; cedí, pues, al ascendiente de Ame-
lia, que me exigió un juramento aolemnej 
pronunciéis ein titubear -5' sin sospe-
char aiquiera que podía tornar a sel 
desgraciado. 
"Más de un mes tardamos en acos-
tumbrarnos al' placer de vernos reuni-
dos. Cuando todas las mañanas, en lu-
gar de hallarme solo, oía la voz de nii 
hermana, experimentaba un estremeci-
miento de alegría y felicidad, pues Ame-
lla había recibido de la naturaleza cier-
ta cosa divina, eu alma estaba dotada 
de las mismas pracias inocentes que su 
cuerpo: la dulzura de sus sentimientos 
era infinita; su carácter era bondadoso 
y un tanto melancólico, pudiendo decirse 
nue BU corazón, su pensamiento y su 
VOB suspiraban de concierto: había reci-
bido del cielo la timidez y el amor d« 
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Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E. ) 
LOS JUICIOS P E DON QUIJOTE 
E L PBOXETENA 
I I 
Dos nuevos reos se presentaron al 
Tribunal por los alguaciles del In-
fierno- el uno era Cupido Podziu?; 
el otro Cupido Galeote; el primero Tin 
yanqui-alemán (1) cuyo verdadero 
nombre de pila era Prltz, pero a quien 
el público tenia por el mismísimo hi-
jo de Venus; el otro un fispañol o 
lericano, de luenga barba blanca, 
semblante apacible, modales pausa-
dos y graves, y, en fin, perfecto tra-
sunto del preso aquel llorón, proxene-
ta con puntas de hechicero, que Don 
Quijote puso en libertad, movido de 
su incomparable locura. 
¡Voto a bríos que conozco a ese de | 
las barbas luengas! dijo Sancho. :S11 
era uno de los encadenados compa-
ñeros de irinesillo de Pasamente?... 
y como hicieran hablar al reo, és:e 
dijo entre suspiros y sollozos: "Me 
persigue la mala suerte de mi quinto 
o sexto abuelo, y aun la de toda mi I 
íamilia durante muchas generaciones. I 
Todos hemos sido honrados y útilos 
terceros de padres a hijos y como he-
redé las barbas, la apostura y la pro-
fesión del ascendiente que libertó el 
gran caballero de la Triste Figura, 
he heredado también la mala estre-
lla. Me llaman Cupido como a este 
compañero alemán o yankee que con 
migo viene, porque mi industria sera 
bró el amor en incontables corazones 
y como a mi ilustre abuelo el proto 
gido del señor Juez, se le apelli !ó 
Galeote, mi familia adoptó el apelli-
do en honra del glorioso libertador. 
Acusador, dij- Don Quijote, acusad 
al primero. 
•Este tal, dijo el diablo, arregló co-
mo veinte mil matrimonios en dos 
agencias que tenia ad hoc. una en 
Nueva York, y otra en Beríín, y sus 
ganancias a razón de mil pesos por 
matrimonio (término medio) fueron 
veint millones de dólares contantes 
y sonantes, ganados en el espacio de 
25 años de ejercicio. 
No hizo concubinatos ni mancebía» 
sino matrimonios, si no legítimos en 
el fondo, de formas legales, por lo 
menos; los más católicos, los otros 
protestantes o judíos. Las noticias 
que daba a los interesados eran gene-
raímente exactas y nunca echó maro i 
de artimañas ni engañifas por máS| 
'//I 
PURGAflTC 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S NIÑOS 
M a m a f t a l o s e s c o n d e pa ra d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a Zos n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
El CRISOL. Neptum esquina a Manrique 
que yo mañosamente le sugerí algr-
nas norcme si no era honrado lo n-»- que au aSenC]ia Parecía el nido roque- rés cuando no lo causan cosas malas, 
r S por hábil. ' . r o J _ d t ! d t - f ^ ! . f 1 . , ^ ^ ^ S ^ í ? "o ^ enemigo del amor, o más bien L.q"eJÍ° ^ ^ J ^ J S ^ - l ™ 0 A * ? * 
puede llamarse..." (aquí soltó San-
cho la palabrota.) 
Cervantes dijo muy modestamente 
que él nada tenía que agregar a lo 
que había descubierto el raro cacu-
men del ilustre gobernador de Bara-
tarla, quien acababa de producirse 
oomo un gerifalte. Agregó &ólo (no-
te el lector aquí no imito ¡Dioe me 
libre! de ello el estilo de nadie!) que 
el suicida acusador no debía ser aten-
dido por el Señor Don Quijots, porque 
en materia de amores y hasta de amo-
ríos, no puede decir palabra en su 
lugar quien no ha sabido amarse a sí 
mismo. 
¡Bravo! dijo el diablo y Sanono 
aprobó a su manera. 
Don Quijote quiso examinar a fíu-
pido I I para hacer comparaciones 
que podían instruirlo Jr̂ ás y después 
dictar las dos sentencia b 
Este Cupido Galeoto, dijo el acu-
sador, es un picaro de tomo y lo-
mo. Si legró hacer algún matrimonio, 
desbarató muchos más, porque bizo 
comblezas y comblezos a muchos ca-
sados; introdujo la amorosa pestilen-
cia en las alcobas de algunas dorce-
llas; dió al traste con la castidad de 
algunas viudas, causó divoroi-js a mi-
llares y provocó litigios reñidos que 
duran todavía. 
Cupido Galeote quería que Cervan-
tes lo defendiera, pero e. buen escri-
tor no sabia cómo y .>í mandó decir 
con un ugier, convenía se defendiese 
por sí mismo. 
Galeote ora consumado hablista y 
mayor embustero. Comenzó A U dis-
curso diciendo como el doctor Frao 
cisco Dávila en sus Diálogos: "Iso 
hay triaca como la buena lengua; no 
hay mósica como la plática concorta-
da, no hay manzanas de oro en platos 
de plata que así parezcan como las 
cosas graves de valor, provecho y 
precio, puestas en estilo casto, lin.-
pió y liso." 
Agregó el muy truhán que como ol 
Señor Cervantes disponía de esa tria-
ca maravillosa, él (el reo) hubiera 
querido lo defendiese, pero quo el 
buen escritor le había mandado decir 
con un ugier que le habló al oido: 
"cuando la razón es clara como la 
vuestra, no necesita padrinos y antes / 
bien éstos podrán perjudicarla. Ha-
blad como podáis que vuestra buena 
cansa será bastant©." 
Omitiremos el discurso por lo lar-
go, aunque fué muy discreto En sus-
tancia dijo el acusado que su delito 
consistía en poner en contacto por la 
correspondencia enigmática de su 
gran periódico, a los quo se amaban 
lícita o ilícitamente, porque no mi-
diendo nondear los corazones, sólo 
cuidaba de que las palabras fueran 
honestas y los conceptos propios del 
verdadero amor. Concluyó el ladino \ 
citando aquellas palabras del Man-
chego que se sabía de coro: ''En ofirro 
mío es oficio de discretos y necesarí-





muy bien nacida y aun había de ha 
ber veedor y examinador do las tales, 
que a vida se endulce .y cuando os como le hay áe !os deraás ofif.ios ron 
dicho, de la amistad. Esta basta para"Pues que salga, dijo Sancho impo- t0<la la comarca y elige la cotidiana 
tuü?amente, hasta faltando al respe- Pr®sa-. . . _, 
to debido al Tribunal," que casar no Po*lus daba con una ^ a nca' 
es pecado v antes de que se vaya, Paz de casarse por vanidad, pues lo 
quiero echar un trago con este buen P0"ía Por delante un tronara arrui-
casamentero " nado, de 2o anos, que se resolvía a 
Entonces uno de los circunstantes vender su Juventud por dinero, ln 
pidió la palabra y con mucha soltura "llsmo ^ e ^ dama sesentona camb* 
y gracia dijo- ba su liberta(i y su fortuna, por el 
"Esc hombre merece quedarse aquí lu3° de tener mafid?-ai 
porque prostituyó el matrimonio. Est° es fj*6™10, indlgn° y , 
Presentando a los dos interesados roso- Que f1 d:ab1l0 lo djga: "la mayor nios. ejerce un oficio honrado y no periódico que delatara amores desho-
conveniencias mutuas, era como por Parter1 de los ,enlaces de Cupido Cue-
lo general arreglaba los enlaces, por- ron de ese genero. Se le Ua-iaba ar4 
por ironía, porque nunca sembró el 
matrimonios no son tan desiguales nfiraerp deputado y conocido como 
como el que pinta el suicida, y aun corredor de lonja; y desta manera se 
así (esa enorme desigualdad es ra- excusarían muchos males que ee cau-
ra) podrán ser felices aunque los ce- san Vov andar este oficio ejercido ec-
sados no sean como fué Don Quijote tre idioras y de poco entendimiento.-
y su locura imaginó a Dulcinea." 
IB W ^ T i n ^ l ü M PER5DCÍAL lñ E L EQUIPASE 
L A ¿ S K A N A ^ A 
ro, ducho y ladino como un demon'o; 
Creo que el que arregla matinno- ¿vígteis alguna correspondencia en mi 
Decidme diablo, concluyó el terce-1 nestos? ¿No podía el Señor Don Qir" 
jote hablar así con la mismísima Dul-
cinea? 
No confieso tanto, dijo el acusador, 
pero sí aseguro que aunque en el fon-
(1) Todo cuanto se atribuye al ca-
samentero Podzius, es rigurosamen-
te histórico y a su muerte, acaecHa 
en Nueva York, el 7 de junio de 1915. 
todos los periódicos publicaron enco-
miásticas biografías. 
Interesante Test imonio 
Certifico: 
Que he empleado con buen 
resultado en (;ran número de 
casos de afecciones intestina-
les do los niños la leche descre-
mada en polvo WAGNEB; que 
también he usado esa alimen-
tación en los conTalecientes de 
distintos enfermedades, sien-
do un alimento de fácil diges-
tión y que los pacientes lo to-
man con agrado. 
(F.) Dr. Armando Camot 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1918 
c 4077 alt 3t-8 
verdadero amor y sí, fué activo agón-
te del más vil interés " 
Cervantes se alborotó porque vi í 
mal cariz a la causa de su cliente 
e interrogó al diablo para que dijese 
: quien era aquel nuevo acusador que 
acometía al reo con tan desatontada 
furia. 
"Es un suicida, dijo el diablo CJU I 
I desprecio. Poeta romántico de renotu-
' bre, cantaba el amor libre y hastii-; 
; do de voluptuosidades y de placeres 
i groseros, sin fe y sin esperanza, se 
¡ disparó un tiro en la boca. Encendió 
muchas malas pasiones y su suicidio 
no fué el único que causó." 
Cervantes quería hablar poro San- í 
cho se apresuró a pedir la palabra. 
"Amo mío, dijo, sigo en mis trece. ¡ 
Esos matrimonios de Cupido I, (pa-1 
ra distinguirlo del otro) podrán se.'! 
horribles para un poeta chiflado, pe ¡ 
ro nada puede decir de ellos el hom-
bre de bien cuerdo y sesudo." 
"¿Cómo me casé con Teresa Panz*? 
Casi sin conocerla, porque el señor 
Cura me dijo que el cristiano no de-
be ser marrano y yo necesitaba quien 
cuidase mí casa, preparase mi comi-
da y si tenia hijos, los doctrinase 
con la palabra y el ejemplo." 
"Confieso que cuando la vi, me pa-
reció más fea que yo, pero ¡qué de-
monio! mujer era, yo no nací ningún 
barbilinQO, supe que era honrada y 
cerré los ojos. Después la quise y 
me quiso, por lo que veo que el Intsr 
POR SOLO $5.00 
P u e d e V d . a f e i t a r s e t r e s a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s c o n l a n a v a j a 
" A U T O S T R O P , , 
V E A L A E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
RIBIS , G a ü a n o 128; B A Y A , San Rafael 20; J O R -
Dl, Obispo 106; W I L S O N ' S , Obispo 52; R O -
BINS, Obispo 69; SWAN'S, Obispo 55. 
AÜTOSTBOP SAFETY RAZOR Co. NEW YORK. 
Aeo(AR 116 
c 3̂ 88 alt 7t-20 
P E R F U M E R I A 
P a r í s 
POLVOS / A L D Y L I S 
EXQUISITOS: ^ L O R E S D E L TRIANON. 
\ C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E» muy difícil ofrecer polvos m<U 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
mo comediante e hipócrita vale un amo elogiaba a los buen» 
Potosí. I porque el pobrecito creía i¡ 
Sancho volvió a pedir la palabra y bía en el mundo; pero ya 
dijo: que no y que no sois de ello¡ 
Las argucias de ese a l . . . . podrán los hubiera, y por lo que a 
do y por regla general no había en valer en un tribunal de la tierra, pe- en mi Barataría os hubieran 
aquellos tratoe encubiertos más que ro no aquí. ¡Pobre Justicia humana, y emplumado como a hedioi 
lujuria y podredumbre, el Cupido Oa- etee& Y manca, que tiene que ajustar- ja." 
leote lo ocultaba hábilmente, pues co-! se a lo alegado y probado (jnxta «le- Diremos sólo la parte 
" ; gata et probata) como decía mi amo,! del fallo por respeto al grai 
es decir a las simples apariencias, yo gran estilo nunca nos 
sucediendo mil veces que el más ro- mos a imitar (2) y cuyo ^ 
domado bribón se burla del mejor somos capaces de traducir, 
juez, y aquel ante un público no dis- i Para concluir, después de 
creto, hace papel airoso y el segundo j a Cupido I, dijo Don 
desairado y triste. i concertásteis voluntades coa 
Dicen que esto no tiene remedio y I del bien y sí las encadenii 
así será, y mi amo me asegura que la ¡ los hierros del mal; justo •! 
justicia vale tanto que aun manca, j do lo que existe se aleje den 
Para demostrar con hechos, que no j coja y ciega, hace falta. I deis enteramente envuelto o 
existe nada comparable a "Sukush ", j Yo, cuando fui Juez, porqre no me I dad y el silencio y la nada 
sb dan frascos de prueba gratis de es-1 en,5eñaron Pragmática, ni textos, me Por todas partes." 
. A,_. . . , . . J ' " i derecho al bulto como ciertos to-1 
te prodigioso e inofensivo remedio i e l ^ y algunas sentencias que 
la India Inglesa, en la Agencia de i han saboreado todos los lectores de la 
"Sukush", Lamparilla, 70, Habana, ¡ tierra 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
(de 11 a 12 a. m.) 
"Sukush" es completamente distin-
Aquí la verdad la dice el diablo por 
disposición superior, quiera o no 
quiera, pero aun sin eso. Dios me li-
to a todo lo conocido hasta ahora, i bre de tragar las mentiras de ese tra 
Sorprenderá lo rápido y radical do 
BU efecto. 
"Sukush" se vende en Sarrá, John-
son y farmacias bien surtidas, en to-
da la República. 
AL COMO 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
medor» sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
mmm y ca. 
OBR PIA Y BERNAZA 
P O R B E R N T A Z A , 16) 
pacista. ¿Que me juzgáis tan bolonio, 
Don Galeote, que yo vaya a creer que 
los deshonestos de vuestras corres-
pondencias eran vírgenes y justa-:? 
Pues, más ducho que yo, lo creíais 
menos y sabíais muy bien que no orm 
palomas y corderos vuestros clientes, 
sino chivos y sátiros deshonestos. 
¡A otro perro con ese hueso! Mi 
(2) Repito que no me he 
imitar los estilos de mis pa 
porque eso sería ridlculoJJ 
a cada uno lo que verosam» 
dieran decir, en el caso, » 
mi propio lenguaje y ai 
estilo, sin pretender hí 
Cervantes. No lo he estnd* 
un Cejador y si lo hubiera5 
nos me atrevería a imitarla 
Suscr iba al DIARIO DE 
RIÑA y ammciéie en el Dli 
LA MARINA 
D R . A , G ; C A S A R I E Í 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . Médic* * 
E s p e c i a l i s t a de " L a Covadonga" . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a Sangre y ^ 
D e 12 a 6 . 
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S > 1 LICOR DE BERRO! Científica y prácticamente ha demostrado «1 pueblo de Cuba, su exquisitez y sus propia4*1 tivas de las enfermedades en .as vías respiratorias. C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASA AÍGE1 FSW" 
Cerveza; ¡Déme media 'Tropical 
